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La solidez en los estudios demostrada por Millares Carlo a lo largo
de su carrera universitaria le facultaba para acometer varias especiali-
dades. Así no es de extrañar que el propio catedrático de Bibliología de
la Universidad Central, Cayo Ortega, estando enfermo en 1916, le
propusiese personalmente como sustituto interino, con total acuerdo
del decano Elías Tormo. La huella dejada por las enseñanzas de este
catedrático fue recordada siempre con gratitud por Millares, pues le
fomenté tina capacidad científica que se extendió a lo largo de toda su
vida. Esta potencialidad se torné afición con la lectura del Ensayo de
una Biblioteca dc libros raros y curiosos de Bartolomé José Gallardo.
Cuando más tarde Millares advirtió las aportaciones de Cristóbal Pérez
Pastor se percaté del amplio panorama que se ofrecía a la bibliografía.
Desde entonces se dedicó a los estudios bibliográficos con gran
capacidad de trabajo, idoneidad, y aplicando una metodología exacta y
clara. Quiso que otros participasen de este entusiasmo suyo, para así
conseguir una correcta utilización del material bibliográfico en los
trabajos científicos, de ahí la cifra ingente de sus labores y publicacio-
nes sobre este tema. Tuvo que ser la muerte quien los atajara.
encontrándole sobre la traducción española de la l3ibliotheca flispana
Nova de Nicolás Antonio.
El número y calidad de sus labores bibliográficas causa asombro.
Sólo sus aportaciones en esta materia habrían bastado para llevarle alto
en el mundo intelectual. Algunas de ellas han sido trascendentales.
Todas, obras de indudable rango, bien documentadas y con rigor
técnico, lo cual no impidió nunca una lectura amena de sus conte-
nidos.
Dorumentacidn de las desdas de la in/ormadón. X. Ed. Univ. Complutense. Madrid, 1986
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1. OBRAS DE CONTENIDO DOCTRINARIO
Millares, además de sus propias investigaciones, elaboró un sistema
de doctrina bibliográfica dirigido a la mejor comprensión de los
conceptos manejados. En él diferencié las variantes bibliográficas por
el contenido, la extensión y la forma. Así el contenido de esta ciencia
tiene la misma amplitud que las actividades esperituales del hombre:
cada una de ellas adopta una forma general o especia]. Por su
extensión las subdividió en bibliografia de bibliografías, bibliografías
universales y l)ibliograflas nacionales> que a su vez aceptan desmem-
brarse en retrospectivas (biobibliografías, tipobibliografías...) y corrien-
tes (listas de publicaciones). Finalmente por su forma serían descripti-
vas o analíticas. Millares prefirió siempre esta última manera, en un
claro influjo de la conceí)cián bibliográfica heredada de Menéndez
Pelayo1. Estas teorías las expuso junto a una breve historia de la
bibliografía en Cuadernos Americanos, 1955, bajo el título de «La
Bibliografía y las Bibliografías».
También con finalidad orientativa concibió Millares un Prontuario
de ¡3ibliografta General2, cuya finalidad era proporcionar datos a los
estudiosos que les permitiesen adelantar en sus investigaciones sobre
la evolución de las bibliografías generales de Europa, EE.UU. y Canadá
en la primera de sus partes, y de Hispanoamérica en la segunda.
Adjunté en un apéndice las principales que se referían a algún país en
concreto. El Prontuario conformó un auténtico corpus inicial de
elencos bibliográficos, resultando ser uno de los antecedentes de otra
obra, no únicamente doctrinaria, la Introducción a la bistoria del libro y
de las bibliotecas, publicada en México en 1971, y que gozó del lenguale
directo y la garantía documental surgidas de la autoridad conseguida
por un Millares expertísimo tanto en bibliografía como en paleografía.
Libro de consulta obligada para bibliotecarios, bibliógrafos e historia-
dores, concebido no exhaustivamente, sino con la síntesis de un
prontuario contempló por países el proceso desde los manuscritos
grecorromanos hasta nuestros días, destacando lo referente a España e
Hispanoamérica. Vino así a llenar un vacío en las aportaciones a la
evolución de nuestra producción libraria, pues hasta entonces a los
investigadores en lengua castellana no les llamó la atención este
aspecto de dar la importancia necesaria al estudio de la historia del
libro y de las bibliotecas españolas. Se contaba casi únicamente, para
Hispanoamenca con la obra de Gropp3, y como antecedentes más
vid. AMc, «Bibliografía y Bibliografías», en Aguavro, 1975, núm. 67, págs. 4-5.
2 Publicado en 1966 en Maracaibo y reimpreso en caracas en 1977.
A bíhlíographv of Latín A,nerican hiblíographves. cOfllflñCd bx’ Arthur E. Gropp.
An updaling of the second edition 1942> compiled bv c. IC iones. Motuchen, N. 1.,
the Sacarccrow Picas, Inc., 1968, 515 págs. Supplemen[, Ibid., Id., 1971, Xliii- 277 pags.
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inmediatos de la obra de Millares, la de Juan B. Iguíniz4 y la de Pere
Bohigas5.
El desarrollo de las dos panes en que se dividió la obra, historia del
libro e historia de las bibliotecas, se contempló en paralelo con la
historia de la cultura; analizó progresivamente la situación de los
materiales escriptorios, de la escritura y su evolución, de la decoración
e ilustración de los textos, de su encuadernación. A cada paso
surgieron los profundos conocimientos paleográficos del autor, quien
incluso llegó a marcar las pautas que se deben seguir para cerciorarse
de la autenticidad e identificación de papiros y manuscritos.
En su profrmnda exposición sobre los incunables marcó unas nor-
mas para la catalogación de estos primeros frutos de la imprenta,
basadas en los datos necesarios para su identificación. Incluso tuvo el
detalle de aconsejar su mejor utilización y mantenimiento.
La redacción de esta obra resultó larga en el tiempo, incluso
algunos de sus puntos de mayor incidencia se atrasaron debido al
aislamiento documental de Millares en Maracaibo. Los pocos medios
de que dispuso le obligaron muchas veces a vivir del acumulo de datos
que había compilado a lo largo de su vida6. El capitulo sobre técnica de
la confección del libro no pudo terminarlo hasta visitar talleres
modernos de fundición de tipos y fábricas de papel. Posibilidad que
sólo le ofrecía un viaje a Caracas o a Madrid.
Como estudio de la investigación bibliográfica metodológica conci-
bió, la Técnica de la investigación bibliográfica (Caracas, 1973) al servicio
del buen usar, estructurar y mostrar los datos que derivan de la
indagación en libros, artículos de revista y otras publicaciones, persi-
guiendo una metodología y claridad que implantase normas estables y
racionales a seguir por quienes se quieran conducir en sus trabajos
científicos con rigor técnico7.
A mitad de camino entre la paleografía y la bibliografia se situó la
aportación de Millares, en delegación de la Real Academia de la
Historia, a la Conmemoración de la Fiesta Nacional del libro español en
1975; pues si el titulo «Algunas consideraciones sobre el libro español»
indicaban un acercamiento al estudio de la historia libraba, la mayor
parte de su contenido se centro en unas reflexiones sobre los orí-
El Libro. México, Porrúa Hnos., 1946.
flesum d’história del llivre. Barcelona, 1933.
6 En carta a Manuel Hernández Maracaibo, 27 de julio de 1965), comentando la
preparación de esta obra afirmaba cómo había compuesto algunos capítulos de la
misma: «tomando de otros tral)ajos un retazo por aquí y otro por allá, voy
zurciéndolos y echándoles remedio; y así sale ello».
Su contenido, recortado, se volvió a editar en DG, 1980, tV, págs. 19-78, bajo cl
título de «La técnica documental en el trabajo de investigación. Normas de
aplicacion».
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genes de la escritura carolina y en el análisis de la escritura gótica.
Además esbozó nociones de papirología romana y codicología con la
maestría de quien ha frecuentado con asiduidad el trato con las
antiguas escrituras y los viejos códices.
2. INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS ESPAÑOlAS
2.1. Primera etapa
La dedicación de Millares a la investigación de temas de la bibliogra-
fía nacional, excepción hecha de los dedicados a las Islas Canarias
conoció dos etapas. la primera enormemente fructíléra y cortada de
raíz por su exilio, donde entre breves trabajos biobibliográficos destaca
su primera Historia y Ribliografla de la Imprenta en Barcelona en el siglo
XVI junto a la labor desempeñada en la Revista dc la Biblioteca, Archivo
y Museo del Ayuntamiento madrileño. Bien avanzada su vida produjo
una segunda etapa de grandes obras con la plenitud que le concedió la
descripción crítica de los libros del Fondo San Bomán de la Academia
de la Historia y especialmente la definitiva Historia de la imprenta en
Barcelona.
El primer trabajo en el tiempo sirvió en 1923 de aproximacion a la
figura del erudito y poeta sevillano, fallecido en Las Palmas, Argote de
Molina, al que Millares volvió posteriormente, siempre para aportar
nuevos datos sobre su persona, o completar la identificación de las
obras manuscritas o impresas que poseía en su biblioteca. lic aporta-
cion mas critica resultó el articulo-recensión sobre el Catálogo de la
Biblioteca Bio-bibliogrática de Francisco Beltrán, con el cual Millares
inauguró la sección titulada «La Gaceta (leí Bibliófilo»», dentro de La
Gaceta Literaria.
Aunque las actividades bibliográficas más destacadas de estos años
fueron sin duda las dedicadas a la Historia de la imprenta en Barcelo-
na, nos remitiremos posteriormente a ellas al contemplar su plasma-
ción definitiva en los años postreros de su vida.
Desde que don Agustín obtuvo la plaza de Conservador del Archivo
municipal madrileño en 1923, hasta que abandonó Madrid en 1936
realizó una constante tarea de divulgación bibliográfica a través de la
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo municipales. Recién ganada la
oposición, el Ayuntamiento acordó crear una revista con la intención
de facilitar a los estudiosos el conocimiento de cuantos documentos y
libros se guardasen en dichas instituciones. Con esta publicación se
pretendía dar continuidad a la labor iniciada con las ediciones de los
Documentos del Archivo General, transcritos por Timoteo Domingo
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Palacio y de los Catálogos de la Biblioteca publicados por Carlos
Cambronero.
En el proyecto inicial este órgano de la cultura municipal se tituló
«Revista del Archivo, Museo y Bibliotecas municipales», pensada para
una periodicidad trimestral, sería dñrigida por un consejo compuesto
por Ricardo Fuente, Manuel Machado y Agustín Millares. Este ocupó el
cargo de redactor jefe, y desde 1935 el de secretario, si bien su
verdadera misión estribó en la dirección técnico-bibliográfica. Hasta
que ceso en su actividad por la guerra civil, contribuyó con alguno de
los artículos de fondo> de carácter histórico> archivístico o bibliográfico.
Además de un buen número de reseñas criticas sobre obras principal-
mente paleográficas, históricas y de bibliografía. Junto con otros dos
archiveros-bibliotecarios, Jenaro Añiles y Agustín Gómez Iglesias> con
los que colaboró en repetidas ocasiones> llevó la sección de Bibliografía
comentada sobre publicaciones de paleografía> diplomática y bibliolo-
gia de la Edad Media española en general y de bibliografía sobre Madrid
ysu provincia en particular, aparecidas a lo largo de cada año. Algunas
de ellas eran objeto de una breve recensión-resumen. Aún hay que
anadir a esta gran labor informativa su cometido al frente de la sección
fija «Revista de revistas».
Fue una constante a lo largo de toda su vida sostener, como espina
dorsal bibliográfica, aquellas publicaciones periódicas en las que
participaba; a veces de forma tan intensa que llegó a tomar parte en
cuantos artículos y secciones componían algunos números enteros.
Exiliado en América siguió ocupándose de cuestiones españolas
como demuestran el Registro bibliográfico de España Peregrina, la
publicación de Tres estudios Bio-bibliográficos, o el estudio conjunto>
repetidas veces llevado a cabo> de temas bibliográficos españoles y
americanos. Cuestiones todas que nos ocuparán más adelante al
analizar sus aportaciones a la bibliografia hispanoamericana.
2.2. Segunda etapa
Volvió Millares al estudio de temas específicamente españoles
cuando se evidenciaba su regreso definitivo a casa. Curiosamente los
resultados de algunos de ellos se editaron en América, como sus
reflexiones Sobre el V centenario de la Introducción de la Imprenta en
España8, o su estudio de las versiones del Omnium gentium mores de J.
Boemus9. Por el primero de estos trabajos recibió el premio «V
8 En BBG, 1971-1972, págs. 9-18
En el Homenaje por su cincuentenario al Instituto «Dr. Amado Alonso». Buenos
Aires, 1975.
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Centenario de la Introducción de la Imprenta en España», que premia-
ha el mejor trabajo publicado en 1972 sol)re la introducción del arte
tipográfico en España, por iniciativa del bibliógrafo Carlos Romero de
Lecea. Junto a estas obras destacó su valiosa descripción y comentario
de los Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la
península o friera de ella, que forman parte del Fondo San Román de la
Academia de la Historia. Con el detalle y rigor acostumbrados en él
presentó a entendidos y estudiosos un medio de consulta muy útil
para sus investigaciones.
Como en todas sus obras Millares aplicó una estricta metodología.
De los libros seleccionados transcribió las portadas, colofones y
algunos de los pasajes más importantes con los mismos caracteres que
en el original. De cada uno de ellos indicó su tamaño, extensión,
distribución tipográfica de las Líneas, tipo de letra y signaturas;
reprodujo los pasajes de mayor interés que sirviesen para identificar
los autores y las obras. Todo ello complementado con un comentario
critico, junto a la bibliografía sobre cada libro descrito.
Sin duda alguna Millares consiguió su aportación más destacada a
la bibliografia española con sus trabajos sobre la historia tipográfica de
la ciudad condal. Su afición por estudios relativos a Cataluña se debió
al magisterio del catedrático Sons y Castelíví, antiguo compañero
universitario de su padre> y según confesiones del propio don Agustín
quien mas influyó en su formacíon. Ya en la tesis doctoral había
trabajado sobre los archivos catalanes. Y sobre otro tema catalán, la
producción tipográfica en Barcelona durante el siglo xvi, venia investi-
gando a lo largo de casi un decenio.
En 1935 presentó los resultados obtenidos a público certamen bajo
el titulo: Historia y Bibliografla de la Imprenta en Barcelona en el siglo
xvi, obteniendo el premio anual de la entidad convocadora, la Bibliote-
ca Nacional de Madrid. El premio llevaba adjunta la publicación de la
obra a costa del Estado, actividad que resultó irrealizable a causa de la
dolorosa ruptura que supuso la sublevación militar de julio de 1936. El
paradero del original> manuscrito en tres tomos más otro de fotogra-
fías> preocupó a Millares cuando, lejos de casa, se encontraba enfrasca-
do en los estudios históricos de su nueva tierra del exilio. La incerti-
dumbre se despejó durante su primer viaje desde la emigración,
cuando en 1952 logró conocer el lugar de custodia de los originales,
dentro de la Sección de Incunables y Raros de la misma Biblioteca
Nacional. Devueltas a don Agustín sus pertenencias comenzó la
dilatada segunda parte del trabajo sobre el tema. Era necesario ponerlo
al-d-ía~ -revisando y--complenndo -sus contenidos. Labor imposible de
realizar por Millares desde América si no hubiera sido por la colabora-
ción de muchas personas a quienes el propio autor agradeció su
aportación en el prólogo de la publicación final.
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Terminado el trabajo hubo un primer intento de edición en Cuader-
nos Bibliográficos, a través de su director José Simón haz, quizá
frustrándose esta ocasión por tenerse que abreviar las fichas bibliográ-
ficas del contenido para su adecuación a las exigencias espaciales de la
publicación, implicando un costoso gasto de tiempo. La monografía
acal)ó siendm presentada al premio extraordinario «Cardenal Cisne-
ros», de investigación sobre la imprenta> al conmemorarse el quinto
centenario de su introducción en España. Obtuvo el primer premio>
resultando galardonados con accesits las aportaciones de Romero de
Lecea> Antonio Odriozola, Joaquín Salcedo y Guillermo 5. Sosa. Premio
y menciones se pul)licaron en 1982 por la Editora Nacional bajo el
titulo global de Historia de la imprenta hispana.
Mejorada considerablemente a lo largo de tantos años la aportación
de Millares compendió el estudio de los impresores de Barcelona en la
primera mitad del siglo xvi, con pormenores de su producción conoci-
da mostrada a través de un repertorio gráfico de gran interés para el
conocimiento de las impresiones aportadas. El limite del trabajo hasta
la mitad del siglo se debió a su obligada adaptación al máximo de cien
folios que requería la convocatoria del premio. No obstante, Millares
presentó los contenidos de la segunda mitad del siglo fuera de
concurso. De esta fragmentación surgieron dos publicaciones> la
realizada por la Editora Nacional> como parte de la obra panorámica
sobre los orígenes de la tipografía española> y una segunda publicada
en el Boletín Millares Carlo, y que contempló los impresores que
trabajaron en la segunda mitad del siglo xvi. Esta última publicación
nació como complemento necesario al libro premiado> cuyo estudio
se había visto limitado a los impresores cuyas actividades se extendie-
ron entre 1501 y la mitad aproximada del siglo. Cuanto contiene la
nueva aportación ya estaba preparado por don Agustín como una
segunda parte a la obra publicada por la Editora Nacional.
La suma de ambas publicaciones situó a la Historia de la Imprenta
en Barcelona a la cabeza de los estudios sobre la evolución de la
tipografía en España.
Aparece como una constante, al final del análisis a cada distinta
aportación científica de Millares Carlo> la existencia de una ol)ra
inconclusa, de unos estudios en los que llevaba trabajando un cierto
tiempo, a veces muchos años, cuyo desarrollo se vio truncado por la
muerte. Tal es el caso de su versión española de la Bibliotheca Hispana
Nava de Nicolás Antonio> por encargo de otro bibliógrafo apasionado
Pedro Sáinz Rodríguez> en nombre de la Fundación Universitaria
Española, y que cabe incluir aquí por tratarse de una obra fundamental
de la Bibliografía Nacional española> y porque don Agustín no se limitó
a la traducción> al desear complementar la obra con unos utilísimos
indices. Al morir, estaba totalmente concluida la versión del tomo
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primero> letras A-L, realizada por él mismo y la colaboración de
Martínez de la Fe> cuya aportación había revisado ya don Agustín.
Avanzada estaba la traducción del segundo tomo por colaboradores de
la Universidad de Valladolid; de esta parte, empero nada había supervi-
sado don Agustín en forma definitiva. Se desconoce cuál será la suerte
de este último trabajo bibliográfico de Millares> en el cual su aportación
más destacada consistió en la elaboración> perfeccionable, de unos
índices de autores, títulos, tipografías> obras de consulta y órdenes
religiosas, cuyo motivo descansaba en facilitar la tarea al investigador.
3. DE BIBLIOGEAFIA CANARIA
La dedicación de Miliares Carlo al estudio de la bibliografía canaria
se prolongó a lo largo de toda su vida. Pese a las constantes dificulta-
des planteadas por su forzosa lejanía llevó a cabo la gran labor, aún hoy
inconclusa> de dotar con unos fundamentos mínimos aquellos estu-
dios bibliográficos de tema específicamente canario. En este sentido
ti-es serian los sectores preferentes (le su actividad: la obra principal y
más dilatada de la l3iobibliografla de escritores canarios, el ser inicia-
dor de los estudios sobre la historia de la imprenta en Canaria y, final-
mente> dirigir o fundar varias publicaciones periódicas de información
preferentemente bibliográfica.
3.1. La B¡obibíiografía de Autores Canarios
El más destacable y extenso de estos trabajos, la ¡3iobihliografTa de
escritores canarios de los siglos XVI al XVIII, lo concibió Millares al leer
el breve capítulo dedicado al tema por Viera y Clavijo en sus Noticias,
capítulo interesante pet-o alejado del ol)orttlno rigor l)ibliográfico “~. El
proyecto partió con las amplísimas miras de recopilar la ingente
pí-oduccion del ini electo canario> labor que con anterioridad habían
intentado frustradamente don Antonio Pereira Pacheco en el siglo xviii
y don Alejandro dc Ma a mediados del XIxíí. Millares se propuso
catalogar la produccion de tos escritores isleños aumentando conside-
ral)lemente tanto el número con autores desconocidos, como los datos
referidos a los ya conocidos> describiendo sus obras> va impresas, ya
manuscritas, dentro de las más estrictas normas bibliográficas.
‘« Millares Torres en la Historia General amplio el capitulo de Viera titulado
«Biblioteca de lns Autores canarios».
Se relacionan parcialmente con este trabajo las Biografias de canarios célebres
1879) dc Millares torres, las carias bibliogrdflcas 1897) dc Luis Maifiote y las Notas
biogr4ficas de palmeros distinguidos (1901) dc Juan lorenzo Rodríguez.
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La tarea investigadora de esta verdadera obra-indice se alargó en
una búsqueda realizada bajo los auspicios del Ayuntamiento de Las
Palmas’2> teniendo como centro principal de trabajo los fondos exis-
tentes en El Museo Canario de Las Palmas13, y la Biblioteca Nacional y
A. H. N. de Madrid14. El resultado se presentó en la Biblioteca Nacional
bajo el título de Ensayo de bibliografía de escritores naturales de las
Islas Canarias en los siglos XVI, XVII y XVIII, obteniendo el premio de
Bibliografía de 1929’~. Una vez impresa en 1932> permitió conocer
bastantes autores y obras antes absolutamente desconocidos, dotados
de alto valor’6.
Contadas personas colaboraron con dos Agustín en este trabajo>
quizá sean destacables don José Feo Ramos y don José Marrero sobre
otras personas nombradas por el propio Millares en el Prólogo a su
obra, Muchas de las deficiencias informativas que presentó esta
primera edición se causaron precisamente en la extensión desmesura—
da de la tarea, dificil de limitar por una sola persona. En los anos
anteriores a la Guerra Civil> siendo Millares director de la revista El
Museo Canario, fueron apareciendo continuamente en esta publicación
correcciones y adiciones a la BiobibliograJta. Cuando aún la obra no
estaba publicada ya don Agustín pensaba en su continuación y en
elaborar otra complementaria bajo el titulo de «Ensayo de una Biblio-
grafía acerca de las Islas Canarias»17. Como tantas tareas de Millares
Carlo también éstas se vieron inteíferidas en su desarrollo a causa de la
brutal ruptura acaecida con la Guerra Civil. Pese a todo Millares se llevó
a México cuantiosos materiales preparatorios de la reedición que> en el
momento oportuno> sirvieron de base a una elaboración más extensa y
acabada iS
12 En el Pleno del 14 de septiembre de 1923 se acordó patrocinar la obra con
2.500 pesetas, y posibilidad de ampliación.
13 Tal era la familiaridad de A. M. c. con los fondos de esta institución que en el
verano de 1929, junto con Jerano Artiles catalogó y ordenó las distintas bibliotecas
allí existentes. Sobre todo clasificó la «Biblioteca canaria»> compuesta en gran parte
de manuscritos aún no reproducidos.
14 Dentro de AHN realizó sus pesquisas principalmente en los Archivos de la
Inquisición en Canarias. Otros fondos ampliamente consultados fueron las Biblio-
tecas Universitaria de La Laguna, Municipal de Santa cruz de Tenerife> dr la
Sociedad Económica de Amigos del Pais de Tenerife» así como diversas particulares.
~ Dotado con 2.000 pesetas, más la impresión a costa del estado.
Así la Relación de la Conquista de las Islas Canarias de don Diego de carvajal
Quintana y Cuanaiteme, la figura del genealogista del siglo xviii Fr. Juan Suáres. O
los olvidados Francisco López de Ulloa, historiador, Juan ceverio de vera, autor del
viaje de la Tierra Santa, o el poeta silvestre de Balboa.
17 El Cabildo Insular de Gran Canaria aceptó sufragar los gastos de ambas
investigaciones contribuyendo con 1.500 pesetas> en Junta del 18 de agosto de 1930.
18 Muchos de estos materiales fueron traídos a Madrid, ya reelaborados, en 1952
y depositados a la confianza de Segundo Ejido, funcionario del Ateneo.
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Mediado 1955 Millares propuso a El Museo Canario realizar una
publicación sobre la Biobibliografía de los siglos xix y xx, junto a una
nueva y más completa edición de la referente a los siglos xvi al xvii» bajo
el patronazgo del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Las Palmas.
Para esta segunda edición era necesaria la colaboración de otras
personas, dadas las previsibles grandes dimensiones que tendría.
Depositó Millares inicialmente su confianza en Alfonso de Annas y en
su sobrino Agustín Millares Salí’9, solucionando cuantos problemas de
investigación y técnicos se planteaban a través de una abundante
correspondencia. Sin embargo> y pese a estar ya emprendida la
investigación, la madurez del proyecto no se afirmó hasta tres años
más tarde, cuando se ofreció el Presidente del Cabildo, Matías Vega
Guerra> para financiar la obra. Millares Salí> siempre vía de comunica-
ción entre don Agustín y Las Palmas, acercó a las tareas de investiga-
ción dos personas interesadas en el mundo bibliográfico y que desde
entonces integrarían el definitivo equipo de trabajo: Manuel Hernán-
dez Suárez y Antonio Vizcaya Carpenter20.
El inicio del trabajo continuado estuvo marcado por la venida de
Millares Carlo a Las Palmas cuando concluía 1958. Consigo trajo
ingentes cantidades de material> que unido al recopilado durante estos
años especialmente en las publicaciones El Musco Canario y Revista de
Historia formarían el grueso de la nueva edición21, que siguió desde un
principio la metoddlogia bibliográfica utilizada por don Bartolomé José
Gallardo y don Cristóbal Pérez Pastor. El equipo dio sus primeros pasos
en la biblioteca Mafliotte. Millares dirigió este equipo, primero desde
México y luego desde Maracaibo, a través de una labor epistolar
constante22.
Continuamente se le remitían materiales que él devolvía clasifica-
dos y ordenados. Sus viajes a Las Palmas se aprovecharon íntegros para
esta tarea. La magnitud de la empresa y el traslado de don Agustín a
Venezuela hicieron que la finalización de la obra se retrasase. Los
~« Solicitó su colaboración a través de una carta fechada el 26 de mayo de 1955,
en la que manifestaba contar también con el esfuerzo de Aurina Rodríguez, de
Alfonso OShanahan y de su hermano Juan Millares carlo.
21) Junto a ellos trabajaron supervisando la Sección de Ciencias, Simón Benítez
Padilla y Juan Bosch Millares. Otras personas que también colaboraron aparecen
citadas en la «Advertencia a la segunda edición» de la biobibliografia.
21 Además de los materiales logrados en el archivo de la catedral de Las Palmas,
en los archivos de la Inquisición en canarias, en el archivo Acialcázar y la
documentación reunidas en El Museo canario.
2250b.errndsuucsuuucs sc conservan más de veinie ra,as e” cí ~e»u,’íari0 de
Filologia «Millares Carlo» dirigidas por A. M. c. a su sobrino Agustín Millares salí.
También ene1 Museo Canario hay depositadas casi ciento cincuenta cartas escritas
por A. M. C. a Manuel Hernández Suárez cuya temática más general se refiere a
asuntos de la Biobibliografía.
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trabajos en la Biobibliograjta seguían activos finalizando la década de
los sesenta, con el apoyo casi exclusivo de Manuel Hernández. Aún
hoy» al no haberse publicado si no en parte, es una obra doblemente
abierta, dado su carácter inagotable.
La aportación decisiva del Cabildo Insular permitió la aparición del
primer tomo de la nueva Biobibliografía en 1975. El cuarto, y último
presentado, vio la luz coincidiendo con el segundo aniversario del
fallecimiento de Millares Carlo. Todavía hoy más de la mitad de esta
gran obra está pendiente de publicación. Los cinco tomos del proyecto
inicial se verán fácilmente convertidos en ocho como fruto a un
esfuerzo de muchos años que consiguió registrar a todos aquellos
canarios que participaron> como autores> en la historia cultural del
archipiélago. El material que falta por publicar lo cuida sin actualizarlo,
Juan A. Martínez de la Fe. Su labor es de preparación a la impresión, sin
revisar los originales de Millares y Hernández Suárez. Las Islas Canarias
se adelantaron con este catálogo de las obras escritas de sus hijos a las
demás regiones españolas. Para ser una obra completa sería necesario
continuar los planes del propio Millares: alargar este estudio hasta los
tiempos actuales y realizar la obra complementaria de la <«Bibliografía
sobre Canarias».
Precisamente la continuación de la Biobibliografla (siglos xix y xx) y
la compilación de la «Bibliografía sobre Canarias» serían los dos
objetivos principales de un «Instituto Bibliográfico de las Islas Cana-
rias»», proyectado por Millares y cuyos objetivos se cumplieron escasa-
mente23. Guardaron cierta relación con este intento dos trabajos
posteriores respaldados oficialmente por el Cabildo Insular> la «Catalo-
gación de la biblioteca de El Museo Canario24 y el Registro bibliográfico
de los archivos del Archipiélago Canario»25. Del primero de ellos surgió
la Descripción y estudio de los impresos de los siglos XVy XVI existentes
en la Biblioteca de El Museo Canario (1975).
La obra analizó técnicamente las más auténticas preseas bibliográfi-
cas de las acopiadas por El Museo Canario a través de las diferentes
donaciones de bibliotecas particulares que ha sido objeto. Millares re-
cogió los materiales en un medio conocidísimo para él y compuso el
libro siguiendo los estrictos criterios científicos de que siempre hizo
23 Logró Millares el funcionamiento de un centro dentro del Plan cultural de la
Mancomunidad de Cabildos balo el nombre de «centro de estudios filológicos» en
el que llegó a impartir breves cursos de bibliografia> pero no un centro exclusiva-
mente bibliográfico. Editó ese centro el Boletín de Reseñas Bibliográficas.
24 El contrato se firmó entre el Presidente del cabildo, Alejandro castro Jiménez,
yA. M. C. el 23 de abril de 1974, para realizar también un estudio de los archivos de
la provincia, con una compensación de i«o.ooo pesetas.
25 Firmado el contrato el 8 de octubre de 1979 frente a Salvador Trujillo Perdomo
rio tuvo vigencia por la proximidad al fallecimiento de A. M. c.
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gala en ensayos bibliográficos análogos. Junto a él trabajó de nuevo
Manuel Hernández sobre los impresos de estas mismas colecciones,
pero del siglo xvíí, en lo que sería la continuación de este estudio. De
las obras descritas varias tienen interés local por haberse imprimido
aquí» o ser su autor o tema canarios.
También desde el fallido Plan Cultural de la Mancomunidad de
Cabildos de Las Palmas dirigió don Agustín la colección de publicacio-
nes de «Bibliografia y Documentación>», cuyos planteamientos no
maduraron por la breve existencia de dicho Plan Cultuíal.
3.2. Aportaciones a la historia de la imprenta en Canarias
Coincidiendo con sus años de mayor creación científica se origina-
ron los estudios que Millares dedicó a la historia de la imprenta en
Canarias. Unos breves artículos aparecidos en la revista El Museo
Canario a lo largo de 1934 y 1935 vinieron a ser el punto de partida del
estudio de la Jipobibliografia en el Archipiélago, salvo alguna publica-
ción de Maffiotte. Valorados y reproducidos por Manuel Hernández~>
dado su carácter de primeros ensayos, sirvieron para dejar en claro los
origenes de la imprenta en Las Palmas. Incompletos, serían objeto de
un trabajo posterior del propio Millares que en tres tomos compendia-
ría su o1)ra inédita sobre la Historia de la Imprenta en las Islas
Canarias’7» perdida durante la guerra (1937). El tiempo pasado hasta que
la obra volvió a manos de don Agustín en 1962> hizo que su publicación
se volviese dificultosa, máxime cuando Vizcaya Cárpenter llevaba
tiempo trabajando sobre el mismo tema. Millares cedió generosamente
su obra a Vizcaya, quien se sirvió especialmente del aparato bibliográ-
fico28.
3.3. Labores en publicaciones periódicas
Continuando la colaboración que siempre mantuvieron los Millares
con El Museo Canario, don Agustín se relacionó con esta institución a
26 Véase Hernández Suárez, Manuel, Contribución a la Historia de la Imprenta en
Canarias, las Palmas> Mancomunidad de cabildos, Plan Cultural> 1977. Nota
preliminar, y págs. 321-355.
»~ La existencia de su obra le fue revelada a A. M. C. por Pilar Ferraz de la
Biblioteca Universitaria de valencia. El director a ese centro, Abelardo Palanca, le
devolvió el trabajo a Millares en 1962. Remitido por A. M. (7. a Las Palmas fue puesto
a entera disposición de vizcaya (7árpenter para obtener de él cuantos datos
aprovechables hubiese,
28 véase vizcaya Cárpenter» Antonio, Tipografia Canaria. La Laguna> Instituto de
estudios canarios, cSIC, 1964» XCII + 726 págs. El propio autor reconoce págs. XI-XII>
la utilización de notas de la obra de Millares. Usa también repetidamente el Ensayo
de una Eiohiblioqrafla de autores de las islas Canarias.
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lo largo de toda su vida. Dentro de las múltiples actividades que
desarrolló para esta Sociedad se destacó la dirección de la revista El
Museo Canario> órgano oficial de la misma. Gastó su gestión en dos
etapas diferentes y alejadas en el tiempo. La revista se había dejado de
publicar en 1904, siendo su director José Francy y Roca> reanudándose
su edición en 1933 con el primer número de la segunda época ya
dirigido por Millares. En 1934 y 1935 vieron la luz tres números por año.
En todos ellos> además de la dirección> contribuyó don Agustín con
aportaciones de temas preferentemente históricos y tipobibliográficos
canarios. Lógicamente la revista se confeccionaba en Madrid, donde
Millares recibía las colaboraciones de los estudios más destacados
sobre temas canarios. Se extendió esta etapa hasta el año 1936 en que
la publicación se cerró con el número ocho> por causas de fuerza
mayoí’. Más tarde se reanudó su publicación en Las Palmas» viviendo ya
clon Agustín en Venezuela. Desde allí preparaba el material de la revista
manteniendo frecuente correspondencia, casi siempre con Manuel
Hernández> sobre cuantos problemas surgían en la elaboración de los
distintos números. En extensas exposiciones epistolares Millares se
preocupaba de cuanto interesase a la organización y presentación de
los números> supervisaba y corregía los trabajos concurrentes> prepara-
l)a notas bibliográficas> inspeccionaba las pruebas de imprenta e
incluso atendía al lugar de impresión y los presupuestos de distintas
tipografías. Su dedicación se tomó obsesión al organizar los dos
numeros de 1961) dedicados a su entrañable compañero de colegio
Simón Benítez Padilla.
Sin embargo en febrero de 1962 Millares presentó la renuncia a
dirigir la revista» decepcionado por las «luchas de campanario» de
algún miembro de la Junta Directiva que constantemente obstaculiza-
ba sus decisiones. Pese a todo, Manuel Hernández siguió consultando
con Millares todo tipo de cuestiones respecto a la revista.
lambién dirigió Millares el breve Boletín dc Reseñas Bibliográficas,
publicación originada en el ya citado Plan Cultural y que también se
elaboró dentro de El Museo Canario> en el Centro de Estudios Filológi-
cos con que dicho Plan le dotó. Siguió este Boletín el modelo marcado
por una anterior publicación zuliana> Recensiones, asimismo de rese-
nas bibliográicas» si no incluyendo también artículos más amplios.
Volvió a ser fiel colaborador Manuel Hernández, junto a José Luis
Gallardo primero> y después con Antonio de la Nuez, Eugenio Padorno
y Manuel Parra. La corta vida del Plan Cultural y el fallecimiento del
propio don Agustín dejaron sin sentido la publicación del Boletín que
solamente dio a la luz dos números.
Desaparecido el Centro de Estudios Filológicos> tras desintegrarse
el Plan Cultural> los medios y objetivos que lo formaban se trasladaron
al Centro Asociado de la UNED en Las Palmas con el nombre de
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Seminario de Filología «Millares Carlo». Todo ello como efecto de las
relaciones entre esta sede regional de la UNEn y el profesor Millares>
tras haber sido éste nombrado tutor de Paleografía y Diplomática. Entre
las realizaciones que perseguía el Seminario se encontraba la publica-
ción de un boletín. Cuando apenas el Seminario echaba a andar faltó
don Agustín» quien no pudo ver publicado el primer número del
Boletín Millares Carlo. Dedicado a rendir un homenaje constante a su
memoria ha conseguido publicar ya> pese a ciertas dificultades econó-
micas> seis números. Seminario y Boletín tratan de conservar la obra de
Millares bajo la responsabilidad de los miembros del Consejo de
Dirección: Cristóbal García Blairsy» director del centro asociado de la
UNED, de los catedráticos de Documentación José López Yepes y Félix
Sagredo Fernández> este último director del Seminario> y del Secretario
del mismo José Luis Gallardo Navarro.
Con el ánimo volcado en cuantas empresas se le proponían»
también aceptó Millares en los últimos años colaborar en la fundación
de El Puntal, Revista de Canarias, de lamentable corta vida. La Junta de
Fundadores le eligió presidente cuando aún no era sino un proyecto.
La publicación salió a la calle pocos meses después de que don
Agustín nos dijese adiós.
4. ACFIX~IDADES DESARROLMUAS EN TORNO A LA BIBLIOGRAFIA
HISPANOAMERICANA
4.1. De carácter continental
Podemos afirmar rotundamente que la recepción fraternal hecha
por México a los emigrantes republicanos españoles no quedó> en el
caso de Millares» sin compensación. Sus maletas, llenas de experiencia
y profesión fructíferas» iban a trasladar de uno a otro continente la
dedicación a aquellas aficiones científicas por las que siempre se sintió
atraído. En especial> dada la abundancia y valor de sus frutos, en el
campo bibliográfico.
Sus numerosas aportaciones a la bibliografía iberoamericana en
general, y mexicana o venezolana en particular, tuvieron como conse-
cuencia obras de consulta básicas sobre cualquiera de los extremos de
la bibliografía continental: en bibliografía de bibliografías, bibliografía
del continente, bibliografía nacional, tipobibliografías» biobibliografias,
bibliografía de publicaciones periódicas y especialmente información y
crítica bibliográficas. En todas ellas trabajó con éxito y consiguió obras
importantísimas. Esta labor extensa conoció también múltiples carac-
terísticas: desde el aspecto creador de estudios monográficos al
doctrinario de publicaciones sobre las categorías bibliográficas> desde
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la crítica gigantesca y metódica hasta la docencia de sus cátedras en la
UNAM y LUZ, y de su cátedra itinerante al servicio de breves cursos y
conferencias.
Las bibliografías generales de Iberoamérica conformaron la parte
más extensa del conocido Prontuario de Bibliografía general. También a
la generalidad del continente dedicó sus repertorios sobre anónimos y
seudónimos de latinoamérica> o los datos biográficos que venían a
completar> con los trabajos aparecidos después de 196029, la obra de
Arthur Gropp, A biobibliographv o Latin american bibliographies, que
Millares conocía perfectamente y a la que dedicó una extensisima
reseña-artículo. Encontramos datos de gran interés para la historia de
la bibliografía hispanoamericana en su contribución a las Jornadas de
Bibliografía de 1976 acerca de «La Bibliografía en Iberoamérica: sus
antecedentes históricos y su estado actual». Pero su aportación más
elevada a las obras latinoamericanas de carácter continental se debió al
estudio del Epítome de Antonio León Pinelo. Publicado en 1629 en
Madrid el Epítome de la Biblioteca Oriental i Occidental Náutica
Geográfica supuso el primer repertorio bibliográfico independiente de
obras sobre el Nuevo Mundo» origen de la bibliografía americanista.
Como repertorio continental se presenta necesario para acceder a
las fuentes históricas de los siglos xv y xvi. Millares describió puntual-
mente este Epitome en el «Estudio preliminar» a la edición facsímil de
la Unión Panamericana en 1958. Vino a ser ésta la cuarta edición> tras la
original y las de González Barcia-Martínez Abad en 1737-38 y de Luis
Molinári en Buenos Aires (1919). La aproximación de don Agustín al
Epítome se realizó a través de un análisis crítico por ser una obra
imprecisa e imaginativa que a veces había confundido a los estudiosos.
Lógicamente sus contenidos se vieron superados por bibliografías
ulteriores, aún así su consulta sigue siendo forzosa para historiadores
y bibliógrafos que buscan en ella títulos perdidos y manuscritos sin
publicar. Millares transformó esta ohra, posiblemente confusa» en un
instrumento de consulta más útil.
Tal como orientaba su metodología de aproximación a estos temas>
Millares aportó a esta reproducción facsímil de la obra de León Pinelo
unos datos biográficos sobre el autor> un análisis profundo del texto
expuesto, especialmente en el título que compone la parte más
interesante: «La Biblioteca Occidental»»> y finalmente unas notas biblio-
gráficas críticas sobre Pinelo.
Más tarde agregó datos sobre el tema en «Antonio de León Pinelo y
su Epitome» dentro de fles estudios biobibliográficos (Maracaibo, 1961)»
teniendo que volver al contacto con los contenidos del Epítome a
2> Aparecieron ambas incluidas en una «Subsidia bibliographica» del BBC> 1971-
1972, págs. 119-161.
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través de Nicolás Antonio, quien lo utilizó asiduamente dentro de la
Bibliotheca Ilispana Nova.
Especialmente destacable» dentro de los Tres estudios Biobibliográ-
ficos, la contribución a la bibliografía sobre Pinelo producida desde
1791 a 19.59. A través de notas en su mayoría recensionadas» vino a ser
un catálogo de investigadores especializados en la figura de éste, entre
los que destacan Porras Ban’enechea> Torre Revello» Molina y especial-
mente J. Toribio Medina y Lohmann Villena. Considerada en todos sus
aspectos la dedicación de Millares al estudio del Epítome no pudo
tener resultados más completos.
De aportación también continental fueron sus Investigaciones Biobi-
bliograficas Iberoamericanas. Epoca Colonial (1950). Adición de artículos
anteriormente aparecidos en la revista Filosofi’a y Letras. Si bien» ex-
cepto los tres primeros> los demás se dedicaron a cuestiones bibliográ-
ficas mexicanas. Aquellos contemplaron determinados problemas de la
bibliografía sobre J. Anchieta, la biografía de Alonso de Espinosa y la
Apología de Bartolomé de las Casas contra Sepúlveda. De los mexicanos
serian los más destacados el dedicado al autor de la Tercera Celestina y
el que discernió la obra más antigua de Cervantes de Salazar.
Comprendió otra investigación continental su extenso articulo
«Bibliotecas y difusión del libro en Hispanoamérica colonial, intento
bibliográfico» (1970) inventario regional de las contribuciones dedica-
das al análisis de las principales colecciones y uso del libro durante los
años de dominación española. Boceto de una obra mayor inconclusa3t>,
en la que cabrían algunas obras anteriores y especialmente las fabulo-
sas publicaciones que sobre colecciones de libros dio a la luz en
Venezuela en la década de los setenta.
Una bibliografía general sobre los primeros frutos de la imprenta
originó el primer trabajo de Millares sobre temas americanos. La
incluimos dentro de este apartado por ser la única dedicada por él al
estudio de temática argentina» cuando en 1924 profesó un breve curso
en la Universidad de La Plata. Allí estudió los nueve incunables que
poseía la Biblioteca Universitaria, haciendo de ellos una descripción
paleográfica y tipografica.
4.2. Investigaciones bibliográficas mexicanas
Durante los años de permanencia en México, el interés bibliográfico
de don Agustín se centró en los temas hispanoameí’icanos de época
colonial. Rec¡én llegado a esta tierra comenzó a trabajar en la Biblioteca
véase A. M. (7.,Libros de/siglo xvii Mérica, Universidad de los andes, i978 pág.
1’.
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Nacional, catalogando la sala de Teología. Al mismo tiempo, su perte-
nencia a la Casa de España, luego El Colegio de México> le permitía
desarrollar un influjo bibliográfico directo por medio de la docencia.
En labores generales de bibliografía> pero con publicaciones casi
siempre ajenas a los contenidos de esta ciencia> colaboró Millares en
dos editoriales punteras del mundo latinoamericano: IJTEHA y FCE,
ésta última en directisima relación con su pertenencia a la Casa de
España.
Su actividad más destacable se llevó a cabo en el Instituto Bibliográ-
fico Nacional como investigador de primera clase. Se perseguía al
fundarse este Instituto> inventariar la producción bibliográfica mexica-
na. Junto a Millares otros investigadores como Mantecón> E. Mejía
Sánchez» Guillermo Fernández y Luz MM Torres se dedicaron a registrar
la aportación de México a la cultura universal. Allí publicó varias obras
y recogió innumerables datos para los estudios que protagonizaba.
No faltaron breves cursillos de actualización científica bibliográfica
para postgraduados> como los impartidos en 1958 en las localidades de
Querétaro y 5. Luis Potosí, siempre inseparablemente unidos a los
temas paleográficos. También se dieron las asistencias a congresos>
entre las que destaca un año después la reunión de la OEA sobre
bibliografía de la historia de La Habana.
El dominio que alcanzó sobre la bibliografía mexicana le fue
reconocido internacionalmente cuando se fundó el Comité Interameri-
cano de Bibliografía. En su primera reunión del 15 de junio de 1959 en
la Bibliografía del Congreso de Washington, se le concedió a don
Agustín, excepcionalmente> una hora para su exposición sobre el
estado de la ciencia bibliográfica en México. Incluso habiendo termina-
do aquella reunión vio concedida una beca para estudiar los mismos
fondos de la Biblioteca del Congreso, que malogró su traslado a
Maracaibo.
El eclesiástico don Juan José de Eguiara y Eguren había realizado en
el siglo xvm el primer inventario de bibliografía producida en América.
Eguiara> al leer en las Cartas Latinas Madrid» 1753) de Manual Martí una
afirmación sobre la imposibilidad de que los hispanoamericanos
cultivasen su espíritu mediante el estudio> concibió con afán reivindi-
cativo su Bibliotheca MeNicana, historia bibliográfica de la cultura y el
l)ensamiento de los americanos septentrionales. Precedieron a esta
obra panegirica unos «Anteloquia»» en veinte capítulos> cuya traducción
significó la primera aportación de Millares a los estudios sobre Eguiara.
La publicación de este trabajo en 1944 representó la segunda edición
latina y primera española de la Bibliotheca, cuya versión había realiza-
Extraida de sus pesquisas en la Biblioteca Nacional de México> sección de
Manuscritos.
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do don Agustín atraído por las conversaciones mantenidas con Gómez
de Orozco» quien luego sería prologuista de la edición. Millares trató
ésta con notas y un estudio bibliográfico» además de la traducción.
En 1957 revisó la edición ampliándola> y de nuevo en 1963, ya en
Maracaibo.
La aportación de Millares a esta edición siguió los pasos de una
acabada fórmula expositiva> repetidas veces utilizada en sus publica-
ciones. El texto editado se acompañó de unos indispensables comple-
tos bibliográficos: relación de obras consultadas> cuidadosa selección
bibliográfica sobre la vida y obra de Eguiara y documentos consultados
para conformar la publicación. Fuentes todas sobre las que elaboró los
datos biográficos y críticos del escritor> profundizando en sus «Antelo-
quia» protoestudio de la realidad cultural mexicana. Completó su
exposición con el inventario de la obra bibliográfica de Eguiara y con
documentos de su biografía. Como toda pubhcación de Millares» se
cerró ésta con un atento y claro indice analítico.
Aunque Eguiara sólo llegó a publicar el primer tomo de su Bibliothe-
ca (letras A, B, C>» dejó manuscritas las letras D-J que se conservan en la
biblioteca universitaria de Austin (Texas). Esta parte inédita fue tam-
bién motivo de estudio para Millares, de ella extrajo noticias para sus
investigaciones32.
Otro hombre nacido en el siglo xvíii» José Mariano Beristain de Souza
conoció la obra de Eguiara y quiso darle continuación. Redactó en
castellano suBiblioteca hispanoamericana septentrional (1816)> que vino
a destacar los beneficios culturales de la acción española en América,
abarcando un panorama más amplio que la Bibliotheca megicana de
Eguiara, ya que además de autores mexicanos contempló los de otros
paises al norte de Colombia y Venezuela, así como otros sudamerica-
nos y españoles que desplegaron sus tareas en México. La obra de
Beristain seria «el mejor y más completo repertorio de la producción
de libros durante los tres siglos de la dominación española»33.
Varias veces se acercó Millares al estudio de la vida de Beristain, y a
la identificación y nómina de sus obras. Desde los primeros años de
estancia en México don Agustín se familiarizó con su estudio y pronto,
en 1943 colaborando con J. 1. Mantecón> hizo ya una extensa cita de los
trabajos consagrados a Beristain y su obra dentro de la Bibliogra~a de
bibliograftas meyicanas. tinas indagaciones en los archivos de la
Biblioteca Nacional de México dieron como fruto las breves «notas
documentales» sobre la biografía de Beristáin (1959). Más extensa su
contril)ución en la Revista Interamericana de Bibliografta (1966)» presen-
32 véase A. M. (7.» «Eguiara y Ruiz de Alarcón», en HM, 1952, págs. 617-620.
32 Asi afirmado por Jiménez Rueda> Julio, Letras meXicanas en el siglo XIX.
México, 1944, pág. 84.
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tó una exposición biográfica de Beristáin y un análisis bibliográfico
profundo de la Biblioteca. Acompañó el cuerpo del articulo con dos
apéndices> uno conteniendo la relación de obras de Beristáin> otro con
cuatro importantes documentos sobre su persona.
El más completo de los trabajos de Millares> que compendió y
superó los anteriores» se publicó a través del Instituto «Enrique Flórez»»
del CSIC en 1973. Estudió en dos partes la biografía y la Biblioteca del
sacerdote hispano —mexicano> complementadas por cinco apéndices>
los dos primeros del mismo contenido que la publicación de 1966, uno
sobre la bibliografía de Beristáin» con mayor contribución crítica y de
noticias, el segundo con testimonios documentales acerca de su vida>
que triplican los aparecidos en aquélla. Los tres apéndices restantes
fueron totalmente nuevos. Otro valioso quehacer más de Millares que
nos permitió un conocimiento exhaustivo de la biobibliografía de
Beristáin, y las fuentes que éste utilizó en sus obras.
En colaboración con José 1. Mantecón trató Millares el registro de
los trabajos bibliográficos mexicanos en el Ensayo de una bibliografía de
bibliografías meyicanas... ¿México> 1943)» repertorio de repertorios na-
cionales mexicanos que se convirtió en punto de partida de toda
investigación bibliográfica mexicana.
El texto de este libro se inició con una exposición de las bibliogra-
fías generales americanas que se refieren a México, pasando luego a las
bibliografías nacionales mexicanas. Además se coleccionaron en ella
tipobibliografías> ediciones faesimilares» ensayos bibliográficos... Al año
siguiente los autores aportaron unas Adiciones al Ensayo. Se pensó
incluso en una segunda edición dentro de las tareas del Instituto
Bibliográfico Nacional, donde ambos eran investigadores> pero no se
llegó a realizar.
Junto a estas obras destacadas, numerosas elaboraciones menores
hicieron más acabada su aportación a los estudios bibliográficos
mexicanos. Entre ellas su comentario sobre el Epistolario de Nueva
España de Del Paso y Troncoso (1941), las notas de bibliografia colonial
mexicana «sobre el poeta Bernardo de la Vega y sobre Ruiz de Alarcón»
(1942). ‘lambién en 1943 publicó varios trabajos sobre bibliografía
retrospectiva con motivo de la segunda feria del libro celebrada en
México.
Son destacables sus descripciones de ejemplares contenidos en
diversas bibliotecas> como los de la primera formada en el continente
americano> la del obispo Fr, Juan de Zumárraga (1944) y en especial> por
la mayor profundidad y pluralidad de estudios los referidos a los
atesorados en la Biblioteca Nacional (le México34.
>~ véase en eí apéndice bibliográfico a este capítulo las fichas con los números
27, 28 y 30.
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4.3. Algunos estudios de biobibliograña mexicana
Esta variante bibliográfica mereció siempre las mayores atenciones
por parte de Millares. Sus mejores aportaciones a la bibliografía
retrospectiva mexicana aceptaron esta forma» en la que lógicamente se
incluyeron las publicaciones que dedicó a Pinelo» Eguiara y Beristáin.
Obras que por el origen de su tema hemos considerado bibliográficas
en general, pero que pertenecen sin duda a la biobibliografia en cuanto
estudios interesados en el conocimiento de sus personas y publica-
ciones.
Generalmente modélicas por su metodología y estructuración>
todas sus obras biobibliográficas gozaron siempre de una ordenada
presentación de datos> de la clarificación necesaria a través de las
notas> junto a una exhaustiva bibliografía sobre el tema y una identifi-
cación técnica de la obra del autor estudiado. Como remate» cada
publicación se acompañó siempre de importantes documentos, como
curricttlum vitae testimonial, y del imprescindible y cortés indice
analítico.
Contribución destacada a estos estudios vino a ser el «Ensayo
biobibliográfico» que con Julián Calvo elaboró para formar parte de los
Testimonios auténticos acerca de los Protomártires del Japón. Ensayo
sobre las fuentes manuscritas e impresas concernientes a los mártires»
que abarcó también los datos conocidos sobre cada santo franciscano.
Síntesis biográfica y catálogo bibliográfico que conformaron este libío
junto a la edición de los Testimonios auténticos... basada en la copia
consetvada en el convento de San Francisco de México. Con presenta-
ción de auténtico lujo, confortnó este libro exquisito el segundo
volumen del «Fondo Pagliai» de ediciones para bibliófilos, cuyas tiradas
se limitaban a cien ejemplarewl
Bajo el título» ya citado de Tres estudios biobibliográficos ¿LUZ, 1961),
apareció otra valiosa publicación de don Agustín, dirigida al conoci-
miento profundo de la semblanza intelectual y la obra de tres escrito-
res espanoles> cuyas aportaciones enriquecieron la cultura hispanoa-
mericana. De los tres> ya hemos comentado antes lo referente a León
Pinelo. De Juan López de Palacios Rubios compuso una breve semblan-
za en la que insertó aquellas publicaciones que versaron sobre su vida
y obra. Luego describió las nueve obras conocidas de Palacios Rubios>
bien en forma de Opera varia o de ediciones individuales> incluso dio
noticias de obras inéditas. La descripción de estas obras fue completa,
indicándose las bibliotecas donde se custodia algún ejemplar y apor-
El primer volumen de la serie de publicaciones del «Fondo Pagliai» babia sido
Las Leyes Vuevas de Indias» también con estudio preliminar de A. M. (7. Editado en
México en 1952.
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tando aparato crítico de aquellas obras más conocidas en el campo de
la historia, como el Requerimiento que se ha de hacer a los Indios de
tierra firme, o el Libellus de Insulis oceanis.
El tercer retratado en Ja obra> Gil González Dávila, lo es a través de
una extensa noticia biográfica en la que se van incluyendo las obras
que publicó. De su extensisima producción elaborada, primero en
Salamanca y luego en Madrid> destaca aquella realizada como Cronista
mayor de las Indias. Millares analizó largamente el Teatro eclesiástico
de la primitiva Iglesia de Indias, historia eclesiástica de la América
hispana» deteniéndose en su proceso de elaboración y comentado
cuanto de interés histórico y bibliográfico rodeó a esta obra. Junto a
ella otras obras principales> las Historias de Felipe 111» Enrique 111 y de
la ciudad de Salamanca.
Justificó la bibliografía con descripciones completas de cada obra
de González Dávida. Contribuyó también con trece destacados docu-
mentos biográficos, en los que especificó cuándo y dónde fueron
publicados con anterioridad» o bien su lugar de conservación. Un
apéndice incluyó la transcripción de las páginas del Teatro eclesiástico
referidas a la «Santa Iglesia de Venezuela y vidas de sus obispos»36.
44. Investigaciones tipobibliográficas mexicanas
Las preocupaciones que desde la juventud mostró Millares hacia el
conocimiento de la evolución histórica de la imprenta, se continuaron
en México con una obra, escrita en colaboración con Julián Calvo»
sobre el protoimpresor de América Juan Pablos. Se realizó el estudio
con las aportaciones habituales de una bibliografia exhaustiva sobre el
biografiado y su actividad: la imprenta en México, así como de cuantos
documentos se precisaban para dar una clara visión del nacimiento de
la tipografía mexicana. Cada ejemplar impreso por Pablos fue analizado
concienzudamente. Resultó una obra imprescindible para cualquier
investigador» en la línea marcada anteriormente por Valton.
Esta extensa monografía fue la consecuencia de investigaciones en
la Biblioteca Nacional y en el Archivo de Notarías de México. Anteriores
aportaciones de Millares a la historia de la imprenta mexicana habían
ido preparando la obra mayor> así «Algunos documentos sobre tipógra-
fos mexicanos del siglo xvt» (1943)» que aportó datos sobre Pablos» y
también sobre Espinosa> Ocharte y Ballí, o «La tipografía mexicana en el
primer siglo de su historia» (1943)» «Dos datos nuevos para la historia de
36 El lugar de publicación de Tres estudios biobibliogr4ficos fue Maracaibo, si van
incluidos dentro de los estudios biobibliográficos mexicanos se debe a que su
elaboración y anterior edición se hizo en este lugar.
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la imprenta en México en el siglo xvi» (1953)» también «Sobre el
Speculum coniugorum de Fr. Alonso de la Veracruz» (1944)» y «el
terremoto de Guatemala en 1541. Noticias bibliográficas» (1961>» o1)ra
impresa por Juan Pablos» que supuso ser la primera obra periodística
hispanoamericana, e incluso la recensión de las conferencias presenta-
das al 1V Centenario de la Imprenta en Mégico, la primera de América
(1942). Varias de estas publicaciones las recogió Millares en Investigacio-
nes bibliográficas iberoamericanas. Epoca Colonial 1950). Al final de su
vida Millares había reunido una extensisima bibliografia sobre la
imprenta y el periodismo en México» que hubiese supuesto> sin duda
alguna la base de una publicación sobre el tema de no haberlo
impedido la muerte37.Otro servicio inestimable más de Millares a la cultura mexicana se
rindió con su edición a la Bibliografía meyicana del siglo XVI de García
lcazbalceta, publicada en México> en 1S86~> modelo de tipobibliografía
por su escrupulosidad en las descripciones> aportando noticias biográ-
ficas de los autores. Todo ello muy al gusto formal de don Agustín.
A pesar del tiempo transcurrido entre la edición original y la de
Millares en 1954» éste corrigió poco las exposiciones de G. Icazbalceta»
dada la minuciosidad y exactitud de la obra. Sus contenidos fueron
puestos al día a través de los datos aportados ahora. Así don Agustín
identificó sesenta impresos desconocidos por Icazbalceta> completó
otros conocidos fragmentariamente> añadió tres nuevos impresores a la
lista confeccionada por éste> aumentando hasta ochenta las nueve
referencias que se daban a impresores del siglo xvi. La fecha de 1536
que Icazbalceta daba a la introducción de la imprenta en México> la
corrigid fijándola en 1539~~. Además de aportar ciento siete láminas
fuera de texto sobre las cincuenta de la edición original> y de ampliar
hasta casi el triple los veintiún primitivos documentos sobre la
imprenta del siglo xvi. En definitiva> hizo la obra más manejable por el
índice analítico incluido> ya que en su edición originaria carecía de él.
El primer índice compuesto para ella se había titulado Indey compiled
by Catharine A. .Janvier lo Ihe Bibliografía meyicana del s. XW4t>, que a su
vez tradujeron y arreglaron M. Toussaint y J. Fernández41. El que
presentó Millares los superó con mucho.
Aportaciones que venia preparando a lo largo de casi diez años. Para
~ véase «carta de A. M. (7. a José L. Martínez. Madrid, 12 de marzo de 1979»» en
Libro conmemorativo dcl 45 aniversario. PCE> México> ~E, 1980, págs. 84-85.
»» sobre las obras impresas motivo del estudio de G. lcazbalceta» véase Alatorre»
Antonio, «Los libros de México en el xvi», en (OuA> 1935, Xiv, núm, 1, págs. 219-226.
3> A. M. c. llegó a esta conclusión a taavés de sus invesLigaciones sobre el
prolotipógrafo de América, Juan Pablo».
~» Nueva York, 1890.
~> México, 1938.
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ello había acudido a cuantas investigaciones se habían realizado sobre
la Bibliografía meyicana, con posterioridad a 1886: J. Toribio, Medina»
Nicolás León, González de Cossío, E. Valtón, Edmundo OGorman.
Agregó datos sobre literatura y filología> sobre historia económica,
jurídica o de la medicina. Su erudición fue capaz de hacer constar el
progreso que desde 1886 había sufrido el saber mexicano.
Los años inmediatos a su muerte preparaba de nuevo Millares un G.
Icazbalceta que compendiase cuanto se había publicado desde la
edición de 1954. Estas adiciones quería tenerlas completas antes de
julio de 197942, quizás para contribuir a la conmemoración del cuarenta
y cinco aniversario del FCE, donde antes la edición de 1954 había
servido para conmemorar el veinte cumpleaños. En aquella fecha
apareció alguna voz que juzgaba debía haber sido un mexicano quien
hiciese la edición de G. lcazbalceta. Parecía que echasen en cara a don
Agustín el enriquecimiento de la edición original como un pago más a
la hospitalidad de su exilio.
4.5. Actividades bibliográficas realizadas
en Venezuela
Una oferta para dirigir la Biblioteca General de LUZ motivó que don
Agustín diese por concluidos los veinte años de estancia en México y
se trasladase a Maracaibo en noviembre de 1959. Con su traslado a
Maracaibo Millares apoyó decisivamente el desarrollo de la bibliografía
venezolana. Carecía Venezuela de una tradición bibliográfica arraigada,
debido a sus peculiares características históricas> pues no fue virreina-
to colonial y esto le separó un tanto de las corrientes culturales> ya que
como Capitanía General contempló con mayor frecuencia la censura
que la entrada de obras impresas. Esta dificultad para la difusión
cultural se agravó por la falta de promoción para el establecimiento de
la imprenta, hecho que no se dio sino entrando ya el siglo xtx> casi tres
siglos después que en otros lugares de la América hispana. La poten-
ciación de la cultura histórica venezolana había conocido una gran
labor de fomento a través de las obras de V. Lecuna, M. Segundo
Sánchez» Caracciolo Parra> Gil Fortuol, Febres Cordero... Cuando arribó
don Agustín se incardinó de lleno en un segundo movimiento investi-
gador de los estudios bibliográficos de Venezuela> en el cual destaca-
ban Pérez Vila, Pedro Grases, M. Pinto y A. Grisanti.
42 cartas de A. M. (7.a José Luis Martínez> director de FCE, el 12 de marzo y 21 de
mayo de 1979, publicadas en Libro conmemorativo del 45 aniversario PCE. México O.
F., F(7E, 1980, págs. 84-87.
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La organización práctica de la Biblioteca llenó sus primeros años en
Venezuela. Millares, buscando un servicio al estudiante más rápido y
exacto» catalogó los fondos de la institución> reorganizó muchas de sus
secciones> apoyándose en sus profundos conocimientos se preocupó
de adquirir obras científicas modernas> aceleró el canje de publicacio-
nes y facilitó el acceso de los estudiantes a los fondos del centro así
como la posibilidad de consulta externa de los mismos. Las carencias
que presentaba la Biblioteca General convencieron a Millares de la
necesidad de disponer en ella y en las demás bibliotecas de LUZ de un
personal adecuadamente preparado> por lo que desde un principio
abogó por la creación de una Escuela de Biblioteconomia, donde
estaría dispuesto a contribuir con su experiencia docente y técnica»».
Pronto nació el Boletín de la Biblioteca General, obra casi personal suya>
que elevó a un puesto reconocido en el mundo bibliográfico hispanoa-
mericano.
Sin embargo> sus actividades no se limitaron a la Biblioteca General.
Va en 1961-1962 dio un curso de dieciséis lecciones sobre «Historia del
Libro» y «Paleografia», trasmisión metódica de sus conocimientos y
experiencia bibliotecológica a través de los apartados «Selección de
libros» e «Historia del libro y de las bibliotecas»> y junto a Isidoro
\Iontiel el de «Catalogación y clasificación de libros». Al curso siguiente
la Escuela de Letras de LUZ ya contó con un Departamento de
Bibliotecología> cuya primera promoción graduada en 1966» llevó el
nombre de don Agustín.
La Biblioteca General estaba en marcha y Millares dejará su direc-
ción para dedicarse de lleno a la docencia y la investigación como Jefe
del Departamento de Bibliotecología y Archivología. Ese mismo año de
1963 impartió un curso sobre «Repertorios bibliográficos». Actividad in-
cansable que elevó rápidamente el nivel de LUZ hasta convertirla en
centro puntero de la investigación bibliográfica latinoamericana»». Sus
méritos fueron reconocidos al ser nombrado Académico de la Nacional
de la Historia de Venezuela en 1963. Desde entonces los contactos con
Caracas, más frecuentes> harían surgir estudios sobre bibliografía y
archivos de la capital nacional.
A finales de 1964 Millares impartió un curso de «Bibliografía e
Investigación» dirigido a profesores, a quienes renovó x’ actualizó sus
~» véase las declaraciones que a este respecto hizo Millares a La Universidad del
Zulia (24 de lunio de 1960), donde abogaba por una modesta Escuela de Biblioteco-
numía dotada de las cátedras de clasificación> Catalogación, Selección de libros»
Fuentes Bibliográficas, e Historia del libro, de la imprenta y de las bibliotecas. Las
tres últimas estarían bajo la responsabilidad del propio A. M. (7.
4~ véase la valoración de Lawrence 5. TIxompson en Papers of the bibliographical
Society ofArnerica, 1963. T,-anscrita por yaz Araujo en:A. X4. U (Testimonios para una
biobib/ingrafta» Maracaibo, LUz, 1968, pág. 108.
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conocimientos mediante la utilización de abundante material práctico.
Aún no se habían producido sus grandes obras de investigación
bibliográfica sobre temas venzolanos. En su preparación, la búsqueda
de documentos y material se vuelve incansable. Lo mismo aprovecha
una Semana Santa trabajando en la Academia Nacional45» que solícitade Ortega Bicarte o de Pedro Grases alguna descripción bibliográfica.
Don Agustín representó a LUZ en los cursos de «Venezuela en Cana-
rias y en Madrid» (agosto-septiembre de 1964)» dentro de un grupo de
profesores universitarios venzolanos que dieron una visión panorámi-
ca de los problemas culturales venezolanos. El mismo ano 1969 en que
solicitaba una beca March> hacía lo propio en la Escuela de Letras de
LUZ con la intención de pí-eparar la segunda edición del Prontuario
de Bibliografía GeneraL
Durante el disfrute de un año sabático concedido por LUZ, Millares
investigó sobre los materiales e inicia una investigación sobre escrito-
res venezolanos46, nacidos en Venezuela o que actuaron allí> antes de
la independencia del país sea cual hubiera sido la especialidad
cultivada). Aspiraba a consignar sobre cada uno de ellos una noticia
biográfica, a describir sus obras> así impresas como manuscritas y
agrupar los testimonios bibliográficos a él referentes. Una contribución
más de don Agustín que nunca se vio formada.
Sus estudios acerca de la bibliografía venezolana continuaron hasta
el final de sus días. Tan sólo dos meses antes de morir Ramón Trujillo
le confirmó la subvención de una estancia en Caracas> durante dos
meses> para estudiar el fondo bibliográfico del siglo xxi perteneciente a
la Biblioteca Nacional47. La valoración más exacta de cuanto de sí
entregó a este sector de la cultura venezolana la obtenemos a través de
las culminantes publicaciones por él aportadas. Además adquirimos
una seguridad plena en ello si contemplamos la descollante personali-
dad cienlífica de quienes se tuvieron por admiradores ~ amigos suyos>
con los que mantuvo una provechosa y continua correspondencia
hasta el final de sus días48.
~» En 2968 preparó el Catilogo razonado dc libros de los siglos Xvi» xvii y xvm
1969).
~ Realizó la investigación sobre los materiales existentes en la sección de
Ultramar de la Biblioeeca Nacional de Madrid, y en la Biblioteca Nacional de
caracas.
‘~ Ramón Trujillo, director del tnstituto de Lingúistica «Andrés Bello» de la
Universidad de La Laguna en carta dirigida a A. M. (7. el 21 de diciembre de 1979 le
comunicó la concesión por parte de la Cala General de Ahorros de Tenerife.
~ En este sentido los contactos mantenidos con Pedro Grases y F. .1. Norton, en
cuyas cartas abundan los comentailos sobre obras publicadas por A. M. (7. Es
interesante la dirigida por Norton el 26 de enero de 1980 en que hablaba de la
librería de T. Febres cordero y que don Agustín nunca llegó a leer.
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4.6. Estudios sobre la historia de la imprenta y del periodismo
venezolanos
Apenas cinco anos después de su llegada a Maracaibo aportó don
Agustín los primeros frutos sobre el desarrollo tipográfico en Venezue-
la. Lo hizo a través de unas «Notas» (BBC, 1964) que estudiaron, la
primera» el pasaje dedicado por T. Garzoni al nacimiento de la
imprenta y su introducción en Italia, dentro de la obra Piazza Universa-
le de tutte le professioni del mondo 1595)» comentando la versión al
español hecha por Suárez de Figueroa (Madrid» 1615). La traducción,
muy lil)re> se permitió añadir y completar las aportaciones del texto
original. Y siendo la segunda su primera aportación a la imprenta
venezolana, en este caso un estudio especial sobre las gestiones
burocráticas y los documentos aportados a fin de conseguirse la
autorización para establecer la imprenta en Valencia Venezuela)» en
1830. Así como las actividades que durante ese año llevaron a cabo los
primeros impresores. J. Permaner y R. Blasco. se completó esta
aportación con otro estudio especial aparecido también en el BBC
(1969), dedicado a los impresores que editaron en Valencia la Gaceta de
Venezuela, entre los que caben> junto a los citados, B. Valdés y V.
Espinal.
Un año después de publicadas las «<Notas» apareció su primer
estudio general venezolano, la «Ojeada a la historia de la imprenta y del
periodismo en Venezuela (1808-1830)». La obra, partiendo de unas
reflexiones generales sobre los incunables y unos escuetos apuntes de
la historia tipográfica americana, siguió la evolución de la imprenta en
Venezuela desde sus orígenes hasta 1830, refiriéndose incluso a los
intentos fallidos de introducirla antes de 1808» cuando aún la Gran
Colombia era una capitanía general española. Se detuvo en el análisis
de las actividades de Gallagher y Lamb, protoimpresores venezolanos,
entre las que destacaron las realizadas en la Cazeta de Caracas, primer
periódico e impreso de Venezuela. Luego en las del impresor Juan
Baillio, en cuyo taller se produjeron los cuatro periódicos que acompa-
naron a la Gazeta: el Seminario de Caracas, el Patriota de Venezuela, el
Mercurio Venezolano y el Publicista de Venezuela. El examen se exten-
dió hasta 1831» a través de otros impresores que trabajaron en Valencia
y Cumaná, como V. Chasseriau y Navas Espinola. También a Roderick y
su obra El Correo del Orinoco, de Angostura» y luego El Correo Nacional
de Maracaibo. Dio cabida también al gran Valentin Espinal y a R. Blasco,
impresor de la Gaceta de Venezuela.
El trabajo se amplió en 1969 bajo el título La imprenta y el
periodismo en Venezuela. (Desde sus or4genes hasta mediados del s4glo
XIX). Se planteó como un verdadero recorrido evolutivo de las pttblica-
ciones periódicas a lo largo de la centuria pasada. Enriqueció los datos
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del estudio precedente, muy en especial por la ilustración con nume-
rosas láminas que reprodujeron las portadas y los textos de los
ejemplares descritos) recuerdos de lejanos tiempos. En especial se
entretuvo con la figura de Valentin Espinal» verdadero artífice de la
imprenta caraqueña> cuya primera gran responsabilidad estuvo en el
Iris de Venezuela> órgano oficial de la Gran Colombia. Artista de la
impresión» compuso obras fundamentales para la cultura de Venezue-
la, como la Gramática de Bello, la Gaceta de Venezuela, o la Historia de
la conquista de Venezuela de J. Oviedo y Baños. Un apéndice con seis
documentos biográficos llenó más los datos sobre Roderick y sobre
Espinal. Las aportaciones que hizo Millares en esta obra> habían
conformado el anterior articulo «Algunos datos sobre V. Espinal» (1967),
que llegó a ser una figura muy conocida por don Agustín» ya que sobre
él trató en cuantas publicaciones anteriores hizo sobre la imprenta y el
periodismo en Venezuela.
Otra elaboración se concretó sobre el periodismo marabino» confor-
mando el breve «La Gaceta Municipal de Maracaibo y dos proyectados
periódicos oficiales» (1965)» estudio que centró sobre la familia Garbiras»
y especialmente José, primera autoridad de Maracaibo que proyectó el
periódico oficial Gaceta Municipal de Maracaibo. Aportó Millares los
documentos sobre el compromiso de impresión por parte de Manuel
Avila y la solicitud de publicación hecha ante el Concejo Municipal. El
articulo se incluyó íntegramente en Materiales para la Historia de la
Imprenta y el Periodismo en el Estado Zulia (1970), suma de estudios
sobre el recorrido histórico de la imprenta y el periodismo> compilados
por Millares y C. Sánchez Diaz. La edición se concibió como regalo
cultural a la ciudad de Maracaibo en su cuatrocientos cumpleanos.
Fuente bibliográfica de enonne interés para la cultura venezolana
fueron sus «Notas para una bibliografía de la imprenta y el periodismo
en Venezuela»» conjunto formado por casi trescientas cédulas bibliográ-
ficas, en las que Millares reunió en orden cronológico los resultados de
sus investigaciones sobre la historia de estos medios desde su apari-
cion en Venezuela hasta la fecha de publicación, 1965. No presentó el
articulo como una mera sucesión de citas, ya que encontró sitio para
plantear un breve recorrido por la biografía de los investigadores de la
bibliografía venezolana> como T. Febres Cordero» 5. Key-Ayala» M.
Segundo Sánchez> Pedro Grases. E incluso se refirió a las revistas que se
dedicaron al registro y la recensión de publicaciones.
Las cédulas se clasificaron dentro de obras bibliográficas y genera-
les sobre las cuestoones tratadas» para extenderse en obras particula-
res sobre 16 de los distritos del país.
Todos estos contenidos fueron abundantemente ampliados y pues-
tos al día en la edición de la OEA titulada Ensayo de una bibliograflá de
la imprenta y el periodismo en Venezuela (1971>. Con ella don Agustín
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facilitaba el acceso a las fuentes y situaba en estos aspectos a
Venezuela en el mismo nivel que otros estados latinoamericanos.
Especialmente importante si tenetnos en cuenta que tanto imprenta
como periodismo surgieron en este país a la vez que los movimientos
emancipadores» cuyas ideas divulgaron extensamente.
Similar estudio bibliográfico elaborado en Venezuela> y por ello
incluido aquí, fue el dedicado por Millares a los «Apuntes para una
bibliografia de la imprenta y el periodismo en Cuba hasta 1976».
Capítulo que habría de ser un ambicioso proyecto inconcluso sobre la
«Bibliografia de la imprenta y el periodismo en América Latina». El
estudio tuvo como base informativa las bibliografías de bibliografías
amencanas y en especial las aportaciones hechas a la bibliografía
cul)ana por Peraza Sarausa.
4.7. Estudios descriptivos de bibliografía venezolana
Las obras que Millares dedicó al estudio de la bibliografía venezola-
na tardaron casi diez años en producirse, mediando entre la llegada a
Maracaibo y ese momento un amplio trecho de investigación y profun-
dización en el tema. La primera gran aportación compuso el Catálogo
razonado de los libros de los siglos XE XVI y XVII de la Academia
Nacional de la Historia (1969)» libros que habían pertenecido a don Luis
López Méndez y fueron donados a la Academia de la Historia en
caracas por la compañía Shell de Venezuela. Este tesoro hiblioaráfico
fue presentado por Millares» no como una sitnple lista de cédulas
bibliográficas de información> sino a través de una modélica descrip-
ción externa-interna de cada uno de sus miembros> en la que incluyó
una especificación de su autor49. Dado el carácter de incunables de
muchos ejemplares, fue posible una información tan completa por el
dominio que poseía don Agustín sobre el latín y la paleografía.
El Catálogo, por su peifección, se convirtió en un verdadero níanual
práctico. Otra obra bibliográfica de Millares modélica y ar(luetíPica50.
Los mismos indices contenidos en la publicación> aparte de su utilidad
manifiesta» conforman un prototipo para cualquier posible autor. La
elegancia de don Agustín volvió a quedar reflejada en una característica
común de sus obras mayores: el agradecimiento a cuantos le ayudaron
en el trabajo realizado» y que suele contener la nota preliminar.
En esta tnisma línea publicó los libros de los siglos XV-XVII >1974)»
M« Algu nos librosnyesewíaban multilizaciune,s impoflantes: dondetáltab¿valgún
dato básico don Agustin suplía consultando otros ejemplares de la Nacional de
Madrid o de cualquier otra biblioteca europea o americana.
«« En el «Prólogo» afirma Briceño Perozo: «servirá de modelo a los futuros
redactores (le esta clase de trabajos».
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que poseía en Maracaibo el médico e historiador J. Rafael Fortique.
Estudio que analizó 84 obras de la biblioteca de este coleccionista»
entre las que destacó la presencia de doce incunables.
La descripción de los libros se ajustó a los mismos criterios se-
guidos en el ensayo anterior sobre el Catálogo razonado... Se reprodu-
jeron los pasajes más destacados para conocer la índole de cada ori-
ginal. El prólogo de Blas Bruni Celli hizo referencia a la biografía de los
autores, por lo que> salvo excepciones> no se incluyó en el texto del libro.
Un tercer título> Libros del siglo XVI 1978» completó esta serie de
grandes obras bibliográficas venezolanas» situables entre las mejores
publicaciones de este tipo hechas hasta ahora por su presentación y
tnétodo de identificación.
En el siglo xxi se prohibía introducir libros de caballerías en las
Indias> en el siglo xvííí la prohibición se dirigió a los escritos que po-
dían Lurbar la estabilidad despótica y religiosa. Aunque estas prohibi-
ciones fueron cotnúnmente burladas, ¡)Ol’ mil métodos diversos, llegó a
desconocerse algo tan necesario para la historia de la cultuí-a como es
poseer un inventario de los libros que penetraron en América. Millares
se había acercado a esta cuestión, en general, con su Bibliotecas y
d~fissión del libro en Hispanoamérica colonial 1970), junto a trabajos
especiales como los que estudiaron los ejemplares contenidos en la
l)ibliOteca de Fr Juan de Zumárraga, los incunables de la biblioleca de
La Plata> o los que acabamos de analizar inmediatamente antes.
Demuestran también su interés por esta problemática las numerosas
recensiones que dedicó a publicaciones que examinaban el contenido
de las bibliotecas más importantes del continente, formadas con
ejemplares de los siglos coloniales.
El caso venezolano era aún más ilustrativo> por no ingresar allí la
imprenta hasta el siglo xíx. Estando así las cosas, Los libros del siglo XVI
custodiados en la Biblioteca Tulio Fehres Cordero de la Universidad de
los Andes vinieron a llenar rápidamente un vacio desalentador. La
monografía, en su introducción, estudió la situación general hispanoa-
mericana> y particular venezolana> en lo referente al inventario cíe los
libros introducidos en América durante los años de su dependencia
española. Luego pasó a exponer el proceso formativo de la biblioteca
universitaria de Mérida partiendo de las pertenecientes a los desapare-
cidos conventos de Santo Domingo y San Agustín.
Millares preparaba esta edición desde 1964> persiguiendo, en viajes
por Europa, completar las descripciones que les faltaban a los libros51.
Las descripciones de los libros reseñados en este trabajo se ajustaron a las
seguidas en caullogo razonado de los libros de la Acade,nia Nacional de la Historia
(caracas, 1969)> colección José Rafael Fnrtique (Maracaibo, 1.974.). ¡Descripción y
estado de los impreso.» de lo.» siglos XV y XVI existentes en la Biblioteca del Museo
canario (1975) y en los del Fondo San Román de la RAIl (1977).
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Posiblemente sea la metodología expositiva utilizada por don
Agustín lo que de mayor valor a todas estas publicaciones. En ellas
transcribía las portadas, los colofones y algunos pasajes destacados
con los mismos caracteres que aparecen en los originales. La distribu-
ción tipográfica de sus lineas venía indicada por medio de dos rayitas
oblicuas portadas y colofones> o de una sola (pasajes reproducidos>. De
cada ejemplar describía el tamaño> número de hojas o de páginas> la
disposición del texto, las signaturas> clases de letras, grabados y
reclamos.
Para completar toda esta minuciosa datación reproducía aquellos
pasajes más importantes que denotaban la peculiariedad de la obra
expuesta, incluyendo noticias sobre el autor u otros detalles de interés.
Itas cada descripción solían figurar datos sobre el libro reseñado.
Con delicadeza agradecía siempre las colaboraciones prestadas a la
realización del trabajo.
Venezuela debe agradecer también a Millares las contribuciones que
dedicó al conocimiento de dos de sus hijos más preclaros: Baralt y
Bello. Las monografias dedicadas a Andrés Bello nos han permitido
conocer exhaustivamente la producción del polígrafo venezolano> Así
como cuantos trabajos se dedicaron a estudiar su figura. la primera
bajo el titulo «Don Andrés Bello. Ensayo Bibliográfico» (1969> se había
elaborado tres años antes de su publicación, tiempo durante el cual
Millares continuó acumulando material que pronto hubo de publicarse
ante la posibilidad de quedar aquella excesivamente atrasada e incom-
pleta; -Un- año -después- aparecían en público unas «Adicione~”
ciones» al ensayo bibliográfico, que aportaron la identificación de más
de un centenar de cartas escritas por Bello> junto a otras doscientas
noticias bibliográficas nuevas. Coincidiendo con el ciento noventa y
dos aniversario del natalicio de Bello apareció la segunda edición (1973)
en la que colaboró decididamente Pedro Grases.
Por fin> titulándose Bibliografía de A. Bello (1978)» apareció su última
edición, como muestra del fervor de Millares por Bello. A través de esta
nueva contribución nos amplió los datos aportados anteriormente,
viniendo a constituirse en el mejor medio para acceder a los escritos
de Bello y a lo que sobre su persona y hechos se ha publicado. Aún
quería ir más allá> anunciándonos la preparación de una biobibliografía
titulada Andrés Bello. Vida y obra de un gran humanista 52• Un proyecto
que nos habla del vigor creativo y la capacidad inmensa de Millares
hasta el momento mismo de su muerte, que dejó suspensos numero-
sas obras en vías de ejecución.
Todas estas aportaciones de dcii Agustín obtuvieron testimonio
público unos meses después de su muerte> al establecerse» como
>2 véase, A. M. (7., Rihliograf¡a de A. Bello. Madrid, FUE, 1978, pág. 178.
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homenaje permanente» el Premio Nacional de Bibliografía «Agustín
Millares Carlo», por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas. Vino a reconocer sus veinte años dedicados a
los estudios bibliográficos venezolanos> y sus labores en la cátedra y en
la silla. Quienes continúan dedicados a investigar las fuentes bibliográ-
ficas venezolanas encuentran> a través de este premio, el estimulo a su
tarea y el ejemplo de quien las precedió marcando el camino de los
modernos estudios bibliográficos.
‘LS. Actividades en publicaciones periódicas
hispanoamericanas53
4.8.1. Meyicanas
Los españoles asilados en México tras la derrota republicana
formaron la Junta de Cultura Española> de la cual don Agustín era
vocal. Esta junta publicaba mensualmente la revista España Peregrina,
en la que Millares se ocupó de registrar la bibliografía de autores o
temas españoles aparecida a lo largo de los años 1939 y 1940. La
publicación se suspendió en 1941 por dificultades de financiación. Se
buscó apoyo en Silva Herzog» decidiéndose crear una nueva revista>
ahora conjunta de mexicanos y españoles. Nació así en 1942 Cuadernos
Americanos, de cuya Junta de Gobierno fundacional también formó
parte Millares» permaneciendo en ella hasta 1949. Su actividad se limitó
a publicar algunos artículos> sin dedicarse a una profunda información
bibliográfica como hizo norma en las demás publicaciones en que
participó. En esta revista su presencia tuvo carácter testimonial> frente
a la ahogada cultura oficialista de la España franquista manifestó el
valor de la cultura hispana de la emigración.
El latido intelectual de los transterrados también lo mantuvo a
través de Las Españas, revista literaria cíe concepción pluralista apareci-
da en 1946, en la que Millares Carlo participó con una «Contribución a
la bibliografía biográfica de Cervantes» (1947) y con su aportación a la
sección «España en el recuerdo» bajo el título de «Las Islas Canarias»,
evocación del archipiélago como parte de los distintos pueblos de la
España perdida. Otra voz más de las que se alzaron en el destierro se
escuchó a través de Ultramar la España alejada al otro lado del océano.
>3 Las aportaciones de A. M. c. a las diversas revistas que se comentan en este
apartado pueden ampliarse a través de los datos aportados en el ‘Apéndice
Bibliográfico» a este capilulo.
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En ella participó don Agustín con una información similar a la
aportada en España Peregrina, referida a la bibliografía española del
exilio (1939-1940)» y que se incluía en la sección «El mundo de los
libros».
Estas pritneras contribuciones a la información bibliográfica a través
de publicaciones periódicas se refirieron todavía a Lemas españoles. La
gran labor de Millares será precisamente la dedicada a temas de la
nueva tierra (le recepción, América. Entre sus colaboraciones más
destacadas se encontraron las continuas aparecidas en Filosofía y
Letras» órgano de la Facultad de su tnismo nombre de la UNAM.
Aparecieron en ella principalmente artículos de filología y literatura,
pero especialmente destacó su considerable servicio critico-informati-
yo a través de las abundantes recensiones y notas confeccionadas para
el Registro bibliográfico que apareció como suplemento a los distintos
tomos de la revista. Su colaboración en esta publicación conoció su
mayor desarrollo entre 1941 y 1946» marcándose una segunda etapa de
actividad entre 1952 y 1956. Esta dedicación a la información bibliográ-
fica no se agoló aquí> al mismo tiempo colaboraba asiduamente en el
suplemento del diario El Nacional54> y en la sección bibliográfica de
Letras de México. Más destacable resultó su labor en la Nueva Revista de
Filología Hispánica, de El Colegio de México, de la que fue redactor
bibliográfico desde su fundación55. En ella elaboró numerosas resenas
y notas bibliográficas sobre publicaciones de España y Portugal5t
Toda esta continua aportación cíe don Agustín a la infonnación
bibliográfica, alcanzó su exuresión más elevada en la que realizó por
medio de la Revista de Historia de América, editada en el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia. Su labor desde ella al servicio del
investigador y estudioso de la historia del continente americano se
dilató a lo largo de casi treinta años, logrando la mejor tarea informati-
va de todo el continente» al aportar noticias-reseñas de impresos
referentes a Historia de América: libros> folletos y artículos de revista.
Desde 1941 hasta 1961 se encargó de la sección de bibliografía» en la
que realizaba personalmente la mayoría de las notas57» incluso siguió
confeccionándolas al dejar la dirección de la sección cuando se
trasladó a Venezuela. Se ocupó también de la edición de la revista
desde 1959. Desde sus responsabilidades en la redacción de RHA hizo
A. Xl. (7. dirigió la información bibliográfica de este periódico desde 1944.
u Fundada por Amado Alonso en 1947, seria dirigida por Alfonso Reyes.
u Por un acuerdo tomado en 1951 con la Revista Hispánica Moderna ésta
publicaba la bibliografía hispanoamericana, mientras que NRFU lo hacia con la
correspondiente a España y Portugal.
Las notas bibliográficas realizadas por A. M. (7, dan casi una media de 75 por
cada número de la revista> que aparecía generalmente con una cadencia semestral.
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de esta publicación el medio de enlace más eficaz entre los investiga-
dores y estudiosos de la historia americana y la puntual información
bibliográfica sobre el tema.
4.8.2. Venezolanas
La inestimable actividad desempeñada en México por Agustín
Millares al servicio de la información bibliográfica americanista se
continuó en publicaciones venezolanas tras su ida a Maracaibo en
1959. Su contrato con la Universidad del Zulia le comprometía no sólo
para la profesión docente> sino también como director de la Biblioteca
General. A su iniciativa se debió la creación de un Boletín de la Bi-
blioteca General, con la finalidad de registrar y comentar cuantas obras
ingresasen en los fondos de dicha institución. El Boletín, editado por
la Dirección de Cultura de LUZ y regido por don Agustín alcanzó un
rápido ascendiente> apareciendo como una de las principales publica-
ciones en la bibliografía hispanoamericana. Redactado en gran parte
por el propio Millares» el Boletín se dedicó a informar, desde 1961»
solire las actividades venezolanas y extranjeras tocantes a bibliografía»
biblioteconomia y documentación» periodismo y archivología origina-
das con posterioridad a 1958~~. La participación de don Agustín en la
confección de los números suponía un trabajo agotador> pues no sólo
preparaba la revista para la imprenta sino también confeccionaba
reseñas» notas bibliográficas y colaboraciones generalmente sobre
temas de bibliografía venezolana. Entre los artículos aportados destacó
el ya comentado «Prontuario de Bibliografía General», colección de las
bibliografías generales euroamericanas. El mejor servicio participado
por Millares residió sin duda alguna en la sección fija titulada «Biblio-
grafía» y que abarcó desde 1961 a 1972.
Las tareas de información bibliográfica fueron realizadas también a
través de La Universidad del Zulia ~<‘» órgano de esta Universidad, en
colaboración con Berthy Ríos. Conformaron una «Página bibliográfica»
dedicada a comunicar bibliografía reciente, especialmente venezolana.
El nombramiento de don Agustín como l)ibliOtecariO de LUZ con-
virtió a este centro en un vértice destacado de La investigación
bibliogr~ica en América Latina. Su dedicación al fomento y cuidado de
publicaciones rigurosamente científicas parece no tener limites. Dirigía
>~ En el pr[mer numero del BBC Millares realizó ocho de las nueve secciones en
que se dividió. Su ingente actividad es comentada en el apéndice a este mismo
capítulo sobre la obra bibliográfica de A. M. (7.
>» Publicación semanal de LUZ editada por la Dirección de cultura y la Escuela
de Periodismo.
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el Boletín, y a la vez participaba con diversos artículos en el Anuario de
Filología de aquella misma Universidad. De las publicaciones allí
aparecidas destacaron los «Apuntes para una bibliografía de los estu-
dios clásicos en España y América Latina (1955-1961)». Y aún le quedaba
tiempo para acudir a José Maria Pabón solicitándole aportaciones para
esta publicación 60
Desde el Centro de Investigaciones Humanísticas de LUZ> dirigido
también por Millares» se promocionó la creación de Recensiones que
logró un rápido prestigio bajo su dirección. Se originó la publicación
como fragmento desgajado del Boletín de la Biblioteca General> formado
con la sección de reseñas hasta ahora incluidas en él. Compuesta
exclusivamente por reseñas de libros perseguía ser instrumento infor-
mativo sobre impresos posteriores a 1961. Gran parte de esas resenas
frieron confeccionadas por el propio don Agustín. Esta labor de crítica
bibliográfica la ejerció también a través de las reseñas publicadas crí el
Boletín Histórico de la «Fundación John Boulton» de Caracas durante el
año 1970.
Por último» asimismo colaboró en otra publicación de Luz> la Revista
Baraltiana, cuya finalidad consistía en recopilar cuanto se hubiese
escrito sobre Baralt. Desde junio de 1961 Millares asistió a esta
publicación como Coordinador especial> nombrado por la Comisión
asesora nacional de estudios baraltianos» con objeto de que revisase la
edición de los volúmenes futuros. participó personalmente con aporta-
ciones misceláneas sobre Baralt y recensionó publicaciones sobre su
figura y obra. El esfuerzo y la revisión bibliográfica de don Agustín en
esta publicación se notó rápidamente en una mayor perfección técnica
de la misma<”.
Si la sola aportación de Millares a la gerencia técnica e información
bibliográfica de la Revista de Historía de América es suficiente para ser
destacada como un servicio fundamental e irreemplazable en favor de
la bibliografía e historiografía americanistas, la suma de sus contribu-
ciones a través de todas las publicaciones comentadas concede tal
categoría a su obra que dificilmente puede ser superada en cantidad de
información y en la perfección técnica de sus contenidos. Don Agustín
deberá figurar necesariamente en cuantas apreciaciones se quieran
hacer de las tareas realizadas para facilitar el acceso a las fuentes de
consulta y a las bibliografías corrientes de América.
»“ En carta desde Maracaibo, el 2 de abril de 1960, le pedía también utilizase su
influencia sobre destacados invesilgadores italianos y franceses para que colabora-
sen en el Anuario.
«~ Véase, X’az Araujo, Lino, A. VI. C., testimonios para una biobibliosraJTa. Maracai-
bo» (.122, 1968, págs. 100-110» donde se lustifica su valoración a través de la opinión
del lic. Jiménez Maggioto en Panorama Maracaibo), 21 de enero de 1945, pág. 12.
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APENDICE
1. LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTA DE TEMA BIBLIOGRAFICO
1. «La biblioteca de GonzaloArgote de Molina1», en BFE, 1923» X, págs. 137-152.
Separata: Madrid> Imprenta de los Sucesores de Hernando> 1923. 18 págs.
Estudio del inventario de manuscritos e impresos que> según una lista existente
en la Sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional> formaban la biblioteca de
este poeta sevillano, muerto en Las Palmas. completa los trabajos que anteriormen-
te se hicieron sobre el tema, y anota extensa y enriquecedoramente cada uno de los
libros que aparecen en dicha lista.
2. «Los incunables de la Biblioteca Universitaria de La Plata»> en HuÍ’» 1924, IX>
págs. 9-24, 2 fács.
Los incunables de la Biblioteca Universitaria de La Plata. Buenos Aires» Imp.
y Casa Editora «Coni»», 1924» 18 págs.+1 h.» 2 fács.
Estudio de los nueve incunables que posee la Biblioteca de dicha Universidad,
con un contenido dividido en: 1. Preliminares, y II. Descripción.
En los Preliminares notifica el modo de estudio y las publicaciones consagradas
a este aspecto de la historia tipográfica. Analizando luego las características
paleográficas y tipográficas de los ejemplares mostrados. La descripción se basa en
las características identificativas de cada libro> acompañándose de observaciones
sobre sus impresores, de los que se hace una pequeña recensión biográfica. IDe dos
ejemplares se han reproducido en facsímil: el colofón y escudo tipográfico de
Tomás de Aquino, Sanctus. Pars prima partís secundae. Maguntiae, Petrus Schoeffer,
1471> y un grabado en madera incluido en el Isidorus» Sanctus. Liber de responsione
mundi et astrorurn ordinatione. Augustae vindelicorum (Ausburgo), Gintherus Zainer,
1472.
3. «Los incunables de la Biblioteca Municipal de Madrid»» en RevBAM, 1925,11»
núm. 6, págs. 306~309í.
Estudio de las peculiaridades de los nueve incunables de la Biblioteca Municipal,
con una aportación bibliográfica de los repertorios en que ya aparecieron descritos.
4. «Un catálogo notable»» en GL, 15 de noviembre de 1927, pág 6 (p. anual 134).
Se centré en eí análisis del catálogo de la Biblioteca Bio-bibliográfica, reunido en
Madrid por don Francisco Beltrán. De dicha publicación hace A. M. (7. una crítica de
valor, haciendo notar las ausencias> así como los errores cometidos.
El mismo Francisco Beltrán reprodujo eí articulo en su obra: El libro y la
Imprenta. (7on máximas> aforismos> noticias y disertaciones de diversos autores
A. M. (7. dedicó otros estudios a Gonzalo Argote: «Dos documentos de Argote de
Molina», en MCan» 1955, núms. 53-56, págs. 97-98; y Palma chaguaceda, Antonio: El
historiador don Gonzalo Argote de Molina. Edición corregida y aumentada por A. M.
(7., Las Palmas, Excmo. Ayuntamiento, 1973. En el Apéndice vii de esta ultima se
reproduce literalmente el artículo arriba fichado.
2 Se reproduce en A. M. C., Contribuciones documentales a la historia de Madrid.
Madrid, Instituto de Estudios madiileños, 1971, págs. 223-228.
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antiguos y modernos y 143 viñetas «Al servicio de los libros-». Madrid, Francisco
Beltrán, Ilbí-eria Española y Extranjera» 1931» págs. 385-387.
5. » Jenaro Art¡les y Agustín 6. Iglesias. «Bibliografía»» en BevBAnVI, 1932, IX»
págs. 338-352; 1933> X» págs. 133-140 y 265-271.
Recoge la biblingrafia apare(:ida durante el ano sobre Paleogralía, Diploinátu:a,
Bibliología y sobre la Edad Media espanola en general. La colección consta de t57
notas bibliográficas, la mayor parte de las cuales está comentada poí una breve
resena,
6. Ensayo de una Bio-bibliografía de escritores naturales de las islas Canarias
(Siglos XVI-XVII y XVIII). Madí-id, Tipografía de Archivos, 1932. 716 págs. + 1 h.,
27 cm.
Obra premiada por la Biblioteca Nacional en público certamen el año 1929 e
impresa a sus expensas.
«los artículos comprenden una biografía <leí autor y mención de todas sus obras,
tanto impresas corno manuscritas, indicando en estas últimas el lugar en donde se
encuentran. Son frecuentes las repí-oducciories. «Libro ejemplar»
Ante la insuficiencia de la «Biblioteca de los Autores (7anarios» incluida en las
Noticias de viera y Clavijo, A. M. (7. realiza este inventario (le la producción litet-aria y
científica de los nac:idos en (7anarias. Se ordenan éstos en la obra alfal,éticamente,
dándose cuenía <le los estudios de que hayan sido objeto. Además una noticia
biográfica breve, la descripción bibliográlica de sus obras y un complemento
(lo<:umental si viene al caso,
Se complementa la obta con «Apéndices» pág. 591-663> en donde se reproducen
en su totalidad La Gran Nivaria triunfante y su capital gloriosa, y el Diario de
Zt,aznás’ar.
Finalmente se agregan las Adiciones (págs. 664-667) y los índices de a<ttores y (le
imprenlas e impresores.
Res.: Alamo, Néstor. «libros Nuevos»» en Diario cíe Las Palmas, 2 de diciembre de
932.
Darías y Padrón» Dacio Y, «Bibliografía canaria. Una nueva obra de Millares cario»»
en La Prensa Santa (7ruz de Tenerife), 29 de julio de 1932.
t)oménech» loan, en Can, 1934, XIX, núm. 277, págs. 5-6.
Doménech, Juan, en El Liarío Español (Buenos Aires), 1 de abril <le 1934.
(Reproducido en Diario de Las Palmas, 23 de abril de 1934.)
Gutién-ez castro, Nl.» en El Tribuno Las Palmas), 27 de junio (le 1932.
Lamben, A., en /tZo> t933» 1» núm. 1» págs. 101-1(13 y en M(?an» 1933» núm. 1, págs.
230-233.
Ricart» Robert» en ISA> 1934» XXVI, págs. 187-1 91.
5. F.» «notas marginales a un libro del Sr. Millar-es ca-lo», en Diario de Las Palmas»
2 de diciembre de 1932.
7. «Miscelánea. II. Los incunables canarios más antigttos. III. Acerca de
(7everío de Vega. IX’. Un discurso fragmentario <leí padte Feijoo acerca de
Canarias», en NiCan> 1934>11» núm. 3, págs. 31-49.
En Sainz Rodriguez, Pedro» Biblioteca Bibliogr4fica Hispánica. Tomo 1. Reperto-
nos por Lugar de NaciniÁaolo. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975, pág.
35, num. 49.
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ti. Acerca del sevillano don Pedro José Díaz y Romero prototipógrato de
Canarias con la presentación descriptiva de las cuatro primeras obras por él
impresas.
III. Trata de dos ediciones del Viaje a Tierra Santa de Juan ceverio de Vera, de
las cuales nos hace una descripción bibliográfica. Ambas realizadas en Pamplona>
en 1598 y 1613 respectivamente.
IV. Fragmento de una respuesta de Feijoo al jesuita Matias Sánches, autor de la
Semí-Historia dc las fi~ndaciones, residencias o colegios que tiene la religión de la
compañía de Jestis en las islas canarias...
8. «Miscelánea. Los primeros tiempos de la imprenta en Las Palmas«, en
NiCan, 1934» II» núm. 4, págs. 49-55.
Sobre el prototipógrafo de Las Palmas Juan Días Machado quien vendria desde la
Laguna para poner en funcionamiento la tipografía de la Sociedad Económica en
1974. Describe dos opúsculos impresos en 1801.
9. «Documentos, otro impreso de Juan Días Machado>»> en MCan, 1935. III,
núm. 7, págs~.52-~~3. Fács.
complementa el estudio sobre el primer impresor <le Las Faltnas, aparecido en la
misma revista y año4. Se trata de un impreso de 1801.
10. «A la memoria del tnaestro«, en El erudito D. Manuel Serrano y Sanz. (Notas
bibliográficas, apuntes sobre su personalidad, impresiones» recuerdos...)
Madrid, Nuevas Gráficas, 1935, págs. 143-145
11. Elenchus expositionis ab municipali concilio paratae, interna tionali bibliot-
hecarum bibliographiaeque sollemni coetu ocurrente. Matriti, Ex tipograp-
hia municipali, anno MDCCCCXXXV sic.)» 18 págs., 27 cm.
Contiene 152 fichas bibliográficas snbre los libros expuestos en la reunión
mencionada. La descripción está redactada en latín.
12. «Registro Bibliográfico 1939-1940)»» en LP» 1940> 1» núms. 2» 3,4, 5 y 6> págs.
91-93» 138-141, 187-189, 236-237, 183-285, y 1941> 11, núms. 7 y 8-9» págs. 42-44
y 124-126.
Registra libros> follelos y artículos de autores exttanjeros sobre temas españoles,
y libros, folletos y artículos de autores españoles. Las fichas bibliográficas analiza-
das en los siete números hacen un total de 856.
13. «Bibliografía de ayer y de hoy. El Epistolario de Nueva España» de Del Paso y
Ttoncoso»> en DH, 1941» II. núm. 4» págs. 199-204.
Recensión extensa de la obra citada del archivista y bibliógrafo mexicano
Francisco del Paso y Troncoso.
14. Registro Bibliografico (Primer Semestre de 1941). México UNAM, Facultad
de Filosofía y Letras» 1942>41 págs.» 23,5 cm. (Suplemento del tomo III de la
revista FyLMe.>
En MiSan, 1935, III, núm. 4. págs. 49-55.
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15. lfegistro Bibliográfico. (Primero y segundo semestres de 1942). México,
UNAN!, Facultad de Filosofía y Letras, 1943, 87 págs.» 23 cm. (Suplemento del
tomo IV de la revista FyLMe.j
16. «Dos notas de bibliografía Colonial Mexicana>»» en byLMe» 1942» II, núm. 7»
págs. 95-107, grabs.
t. «Sobre el poeta Bernardo de la vega»: Además de notificar los estudios sobre
este poeta hechos por Nicolás Antonio y José Toribio Medina> aporta otras noticias
bibliográficas del canónigo tucumano, tales como El Cero de París (con transcrip-
ción de la licencia para ser impteso, y facsímil de uno de los ocho folios sobre él
conocidos), y especialmente el Ramillete de flores divinas México, 1605), cuya
descripción bibliográfica acompaña las láminas facsímiles de la portada y un retrato
del autor incluido en la misma.
II. «Sobre Ruiz de Alarcón»: Noticia bibliográfica de una edición barcelonesa de
1611 del Desengaño de Fortuna» cuyos preliminares contienen la décima:
Sois don Gutierre más fuerte
Que los que al mundo vencieron.
17. «Bibliografia española del destierro (1939-1940>», en Ultramar.
Información similat’ a la llevada a cabo en E. 1’., agrupada en la Sección «El Mundo
de los libros».
18. Sobre, Asociación de Libreros de México. II’ Centenario de la ¡n-iprenta en México> la
primera de América. México» Edit. Cultura» 1940, 611 págs., lánis. En FuLMe» 1942,
núm. 6, págs. 278-295.
Exiensa resena sobre las conferencias que con motivo del IV Centenario de la
Imprenta mexicana> se celebraron en México, ID. E., y que ahora se publican.
19. ~xlgunos documentos sobre tipógrafos mexicanos del siglo xvi», en F~LMe, 1943»
núm. 12, págs. 303-324.
Estudio de varios documentos relalivos a los impreso»es siguientes: Juan Pablos
(1539-1560k Antonio Espinosa (1559-1576); Pedro Ocharte (1563-1592) y Pedro Balíl
(1574-1600j. En el Apéndice se transcriben 14 de los documentos estudiados; todos
ellos fueron obtenidos durante el proceso de investigación en los protocolos del
Archivo de Notarías del Distrito Federal.
20. «La tipografía mexicana en el primer siglo de su historia«, en MyE, 1943> 1»
núm. 1» págs. 35-37.
21. y Mantecón, José 1.> «La Biblioteca de la II Feria del Libro y Exposición
Nacional del Periodismo en 1943», en BBCU, 1943,1, núm. 1, págs. 12-21.
22. — y Mantecón Navasal» José Ignacio» Ensayo de una bibliografia de
bibliograflas mexicanas. La imprenta, el libro, las bibliotecas> etc. México,
Departamento del Distrito Federal, Dirección de Acción Social, Oficina de
Bibliotecas (Gráfica Panamericana» 1943> XVI+ 224 págs., 23 cm. (Biblioteca
de la II Feria del Libro y Exposición Nacional del Periodismo.>
«Consta de unas dos mil cédulas de libros y artículos» un breve prólogo y un
amplio indice analítico. La primera parte se ocupa de las bibliografías genei-ales de
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América, con referencia a México; la segunda, de las bibliografías mexicanas, ya sea
por el sujeto, ya por el objeto. Aparte de las bibliografías en sentido estricto, recoge
estudios sobre la imprenta y el periodismo, catálogos de bibliotecas, de editores y
libreros, ob,as de biblioteconomía, ediciones facsímiles, ensayos bibliográficos, etc.
Se ordenan los títulos por tenias> y dentro de cada uno de éstos, por orden
alfabético de autores»>.
Res.: Quintana, José Miguel, en Cua, 1944, XVI, núm. 4, págs. 165-168.
y Mantecón, José Ignacio, Ensayo de una bibliografla de bibliograflas
rneyicanas. Adiciones L Nota preliminar de Arturo García Formenti.j
México, Departamento del Distrito Federal> Dirección de Acción Social>
1944» 46 págs» 24 cm.
23. «Las obras <le carácter bibliográfico publicadas en ocasión de la Segunda
Feria del Libro y Exposición Nacional de Periodismo», en FlvLMe, 1943, núm.
12, págs. 362-370.
Colección <le 36 notas bibliográficas sobre distintos autores de trabajos de índole
bibliográfica.
24. y Mantecón» José Ignacio, El Pabellón retrospectivo del libro. México.
Departamento del Distrito Federal> Biblioteca de la II Feria del Libro y
Exposición Nacional del Periodismo» 1943> 12 págs.
25. y Mantecón> José Ignacio, Eyposición retrospectiva del libro megicano.
México, Departamento del Distrito Federal> Dirección de Acción Social.
Oficina de Bibliotecas, 1943, 8 págs.» ils.» 23 cm.
26. «Sobre el Speculum coniugioruro de fray Alonso de la Veracruz», en FyIA4e,
1944» VIII» núm. 15» págs. 69-74» 3 láms.
Describe bibliográficamente las ediciones de esta obra aparecidas en México,
1556 (por Juan Pablosj, en salamanca, 1562, en Alcalá, 1572 y en Medina, 1599. Aporta
la bibliografia donde dichas ediciones aparecen citadas. Incluye el comentario y
transcripción del documento por el que Fr. alonso autorizó al impresor de
Salamanca Simón de Portomarmn a editar su obra. Del Apéndice de su obra se
publicaron dos ediciones: en Mantua (1571) y en Medina (1599).
27. «Bibliografía de Historia de américa», en BHA.
Aparece A. M. C. como encargado de esta sección de bibliografía entre los años
1944 y 1961, en que ocupó su lugar Susana Uribe Fernández de Córdoba; desde
entonces hasta 1974 continuó en la sección como colaborador. cada cita bibliográfi-
ca aparece seguida de breves notas sobre el contenido, o con juicios de valor acerca
de la publicación de referencia. Las notas realizadas por A. M. (7. llevan estas mismas
siglas, o bien aparecen sin firma alguna en el período en que figuró como encargado
de la sección. La misma suele ocupar entre 70 y 100 páginas en los siguientes
apartados: Bibliografla-Bibliología; Archivología y ciencias auziliares de la Historia:
Archivología, fuentes documetítales; Historiografía y Metodología de la Historia;
Ensayos de Interpretación; Historia general; Historia Militar y Naval; Historia
A. M. (7., Prontuario de Bibliografla General. Maracaibo, LUZ> Dirección de
Cultura, 1966, pág. 112.
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Regional: Biografia (Autohiogratía-Genealogía(; Heráldica; Historia de la GeogrMía y
Estadística; Historia Religiosa; Historia de las Ideas e Instituciones Políticas y
Jurídicas; Historia Social y Económica: Historia Diplomática; Historia de la Cultura,
Humanidades; Ciencias; Educación; llisloria Lingilistica y Literaria; Historia Artísti-
ca; Historia de las costumbres, Folklore.
Para valorm la ingente aportación y dedicación del autor a esta sección detallaré
la cantidad de notas que redactó por ano y número de la publicación:
1945, núm. 20 (202 notas bibliográficas>.
1646, núm. 21 (183); núm. 22 (104).
1947, núm. 23 >56); núm. 24 (61).
1948, núm. 25 (45): núnv 26 (411
1949, núm. 27 (36); núm. 28 (40>.
1950, núm. 29 (46(; núm. 30 (21>.
1951, nútn. 31 (14); núm. 32 (8>.
1952, núm. 33 (50>; núm. 34 (45).
1953, núm. SS>--); núm. 36 (145).
1954, núm. 37 (-->; núm. 38 (116).
1955, núm. 39 (103): núm. 40 >133).
1956, núm. 41 (44): núm. 42 (87).
1957> núm. 43 (165): núm. 44 >209).
1958> núm. 45 (--(; núm. 46 (129).
1959» núm. 47 (61): núm. 48 (68>.
1960, núm. 49 (70): núm. 50 >68>.
1961, núm. 51 (292>: núm. 52 >157).
1962, núm. 53-54 (89).
1963, núms. 55-56 (62).
1964, núms. 57-58 (138>.
1965, núm. 59 1(12>: núm. 60 (222).
1966, núms. 61-62 (274).
1967, núms, 63-64 (--1
1968, núms. 65-66 (167).
1969, núms. 67-68 (212).
1970, núm. 69 (Iii); núm. 70 (69).
1971, nÚms, 71-72 (125).
1972, núms. 73-74 (221),
1973, núms. 75-76 (215>.
28. Eguiara y Fguren, Juan José. Prólogos a la «Biblioteca MeNicana«. Nota
preliminar por Federico Gómez de Orozco. Versión española anotada, con
un estudio líiograbco y la bibliografía del autor por A. M. C.México» F.C. E.,
1944» 303 págs.+2 lí.m3 láms.» 23>5 cm.
La contribución de A. M. (7. a esta edición está comprendida en los siguientes
títulos: 1. Relación de las obras citadas y documentos utilizados. 2. Noticia biográfica
de don Juan José de Eguiara y Eguren. 3. a Sucinía consideración de sus obras. b) la
Bibliotheca Meyicana. Su parle inédita. Importancia de los «Anteloquia». Examen
critico de la obra. La impienta de Eguiara. 4. Apéndices documentos testimoniales
sobre su biograiia(».5. Versión castellana de los Prólogos a la Bibliotheca Mesicana. 6.
Ensayo cje tina Bibliografía de Eguiara y Eguren (244 fichas bibliográficas>. 7. Indices.
Algunos de dichos documentos se reproducen junto a la aportación de otros
nuevos en A. M. (7., «Notas Documentales», en BENM, 1959, X, 3. págs. 58-61.
7 las investigaciones sobre Eguiara y Eguren realizadas por A. M. (7.» además de
a aquí reseñada se Litularon: «Traducción de Prólogos a la Biblioteca (Mexicana)», en
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29. «Un libro propiedad de Zumárraga y una obra inédita del chantre Pedraza»»
en FyLMe, 1944, VIII, núm. 15, págs. 69-74~.
Describe la lista de los ejemplares conocidos de la primera biblioteca del
continente americano que llevaban el ex libris <leí primer prelado mexicano, Juan
de Zumárraga. Profundiza en un nuevo volumen descubierto poi el mismo A. M. (7.
en la Biblioteca Nacional de México, uno de cuyos opúsculos es obra del chantre
Cristóbal de Pedraza, y trata de cómo se deben llevar a cabo las visitas pastorales.
30. «Contribución a la bibliografía biográfica de Cervantes»» en LE» 1947, núm. 5.
31. — y Mantecón Navasal, José 1., «Notas sobre la Biblioteca Nacional de
México»» en FYLMe, 1948> XV, núm. 30> págs. 329-335.
1. Unos fragmentos bíblicos del siglo xtt. II. Un incunable romano de 1489.
(«Uno de los primitivos lectores> seguramente mexicano, de este libro,
aprovecha los márgenes de la obra para ilustraría con comentarios y
dibujos sobre quiromancia» de gran interés para los curiosos...».>
32. Investigaciones Biobibliográficas Iberoamericanas, Epoca ColoniaL México»
Instituto de Historia> 1950, 153 págs.±10 láms. (UNAN!, Instituto de 1-listoria,
núm. 17.)
Contiene los siguientes trabajos anteriormente publicados en FyLMe> ahora
corregidos y ampliados. Se acom1)aflan de láminas reproducidas por primera vez:
1. «Algunos datos sobre el Apóstol del Brasil» págs. 11-20>. 2. «Noticias acerca del
escritor dominico Fray Alonso de Espinosa» <págs. 21-33>. 3. «Una obra inédita de fl-av
Bartolomé de las Casas» págs. 35-51). 4. «Dos notas de bibliografía mexicana» págs.
53-64>. 5. «Un libro ptopiedad de Zumárraga y una obra inédita del chantre Pedraza»
(págs. 65-79). 6. «El escrito más antiguo de Francisco Ce’~-antes de Salaza’« págs. 81-
05). 7. «El doctor Sánchuez de Muñón y la Tercera iSclestina» (págs. 97-107>. 8.
«Algunos documentos referentes a tipógrafos de Méxk:o en el siglo xvt« (págs. 109-
132>. «Apéndice» págs. 133-142). Se complementa la publicación con un «indice
Onomástico» (págs. 145-150).
Res.: Uribe, Susana> en 5114, 1950> núm. 30, págs. 506-507.
33. «Juan Ruiz de Alai-cón en la Biblioteca Nacional de Madrid (siglos xvtt-~qtt>«,
en fiLMe, 1952, núms. 4748» págs. 117-133.
Descripción bibiiog»-áflca de las ediciones de los siglos wtt y wm de dicho autor
dramático y que pertenecen a la Biblioteca Nacional madrilena. En total son 32 las
fichas bibliográficas estudiadas!).
BBCU> 1944, 1» nútn. 2, »Eguiara y Ruiz de Alarcón»> en HM, 1952, 1, núm. 4, pág. 617-
620. »Notas documentales. Sobre D. Juan José de Eguiara y Eguren«, en BENM, 1959>
X, núm. 3, págs. 58-61. t)ebemos añadir las ediciones segunda y tercera del trabajo
aquí reseñado que se titularon: D. Juan José de Eguiara y Eguren y su Bibliotheca
Meyicana. México, UNAM> 1957: y Maracaibo, LUZ, 1963.
Se reproduce en A. Xl. (7., Investigaciones Biobibliográficas Iberoamer,canas.
Epoca Colonial. México> 1950, págs. 65-79,
» A. M. (7. conoció pericialmente la biobibliografía de Alarcón> fruto de sus
trabajos sobre el dramaturgo mexicano resultaron las siguientes publicaciones:
«Eguiara y Ruiz de Alarcón», enRHA, 1952> 1, núm. 4, págs. 617-620. Ruiz de Alarcón,
Juan: libras completas. 1. Teatro. Edición> prólogo y notas de A. M. (7., México, F(7E,
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34. — y Calvo> Julián, Juan Pablos, primer impresor que a esta tierra vino.
México, Librería de Manuel Porrúa> 5. A.» 1953, 220 págs.-)- 2 h., 61 facs.,
24 cm. Colección Documentos Mexicanos.j
Contiene:
1. Prólogo. 2. relación de obras citadas abreviadamente. 3. Abreviaturas, 4. 1.
Introducción. 5. II. Catalogo Bibliográfico. 6. III, Apéndice documental. 7. Tabla
cronológica de impresos publicados por Juan Pablos.
La introducción nos muestra la bibliografía sobre la imprenta en Méxit:o y sobre
Pablos. El catálogo expone las obras producidas por éste a través de la identificación
bibliográfica y descripción de cada una de ellas> con otras noticias, Todo ello
acompañado de alguna lámina facsímil sobre el ejemplar estudiado. Los autores <le
las obras impresas se ordenan alfabéticamente.
El apéndice contiene los documentos conocidos sobre J. Pablos y la imprenta en
México.
Hes.: A.(lfonso) A,(rmas) A.(yala), M(7an, 1953, xiv» núms. 45-48, págs. 196-297.
Benson» N. L., en BAtIR> 1954, núm. 34, págs. 554-555.
35. «Dos datos nuevos para la historía de la imprenta en México en el siglo XVI»»
en NRFH> 1953, VII» núms. 3-4, págs. 702-708.
Introduce el tema contemplando los trabajos túndamentales para el estudio de
la historia de la imprenta mexicana, y aporta» como complemento a la Bibliograjía
meyicana del siglo XW dos libros supuestamente impresos en Nueva España» uno
inaccesible, el otro, de Diego Bernal. Aporta también nuevos documentos sobre
tipógrafos, así la orden del vin-ey Luis de Velasco, en 1552, para que se pagase a
Pedro Ocharte la impresión de dos mil mandamientos, y de oto impreso» de i~.xa¡
fecha» del taller de Pedro Balil, el Jubileo pleníssimo, que nuestro muy 5. Padre
Gregorio 14» etc.
36. Testimonios auténticos acerca de los protomártires del Japón. Prólogo de
Eduardo Enrique Ríos, con un ensayo bibliográfico de A. M. C. y Julian
Calvo. México> Fondo Paglial (Talleres Gráfícos de Edimex), 1954» CCXX-
XIX+ 363 págs. y 1 lám. anexa. (Fondo Pagliai» 2.)
Separata: y Calvo> Julián, Los Protomñrtires del Japón (Nagasaki, 1597).
Ensayo biobliografico. México, Fondo Pagliai, 1954, lot h. sin numerar-»- 1 lám,,
32 cm.
la separata ocupó las págs. J(XVII-CCXI de la edición de los Testimonios
Auténticos acerca de los Protomártires del Japón arriba notificada. Expone cuantos
datos documentales y bibliográficos se conocen acerca de los primeros mártires,
frailes católicos, en el Japón. La biografía breve de cada mártit se completa con
to(las las noticias sobre ellos contenidas en libros y documentos.
Bes.: Gento Sanz, Benjamín, O. F. M., en RíE> 1955, núm. 4» págs. 308-310.
Gómez Candeo, Lino, O. F. M., en 1118, 2221954, págs. 429430.
Phelam» John L.» en BAtIR, 1955, XXXV» núm. 4, pág. 557.
1957,2 vols. Ruiz de Alarcón> Juan: Comedias escogidas. Ed., pról. y notas de A. M. (7.,
México» FCE> 1958,2 vols. Ruiz de Alarcón, Juan: Comedias. Ed., pról. y notas de A. M.
(7., Madrid, Espasa-Calpe> 1960, 2 vols. Ruiz de Alarcón, Juan: Obras Completas. tít.
Teatro. Ed. y notas de A. M. (7.» México, FCE, 1968. Ruiz de Alarcón, Juan: El Tcjedor
de Segovia. Introducción ed. y notas de A. M. (7., Salamanca, Anaya» 1971. Ruiz de
Alarcón, Juan: Los pechos privilegiados. Ganar amigos. Segunda cd. Ed. tntrod. y
notas de A. M. (7., Madrid, Espasa-Calpe, 1972. Ruiz de Alarcón, Juan: Obras
completas, Segunda Ed. de A. Xl. (7.> México, F(7E, 1977, 3 vols.
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37. «La Bibliografía y las Bibliografías»» en GuA, 1955, XIV, núm. 1» págs. 176-194.
«Capítulo de la obra Introducción a la Historia del libro y de las Bibliotecas.
Plantea los problemas generales de la bibliografía, las principales etapas de ésta en
España e Hispanoamérica, y la clasificación de la bibliografía atendiendo al cuadro
‘a
de las actividades humanas
38. «Dos obras de Zua.znávar y Francia»» enMCan, 1955, XVI, núms. 53-56, págs.
39-51, 2 faes.
separata: Las Palmas, El Museo Canario, 1955.
Descripción bibliográfica de lasMemorias de Zuaznávar» San Sebastián, 1834, y la
segunda edición, de Bayona> 1834. Se añade una nota biográfica extensa, y se
complementa el artículo con citas bibliográficas de otras obras del mismo autor, así
como con una muestra antológica de dichas Memonas.
39. Apuntes para un estudio biobibliográfico del humanista Francisco de Cervan-
tes de Salazar. México, UNAN!, Dirección General de Publicaciones, 1958,
198 págs.+3 h.» 17 cm.
Ensayo sobre lascartas de Cervantesde Salazar» ya publicado como prólogo en la
edición que de ellas hizo A. M. (7. en 1946”. se añaden como nueva aportación los
dos testamentos de Cervantes. La biografía contiene mayores datos, completándose
así en forma más clara,
Res.: Mantecón Navasal, José 1., en ELIA> 1959, núm. 47, pág. 2784 Spell, Lota M.,
en HAZ-IR, 1959 XXXIX, págs. 660-661.
40. Don Juan José de Eguiara y figuren y su Bibliotheca Mexicana12 México»UNAN! Imprenta Universitaria>, 1957> 187 págs. (Ediciones Filosofía y Letras»
núm. 17.>
Se añaden nuevos documentos y se completa en esta obra la bibliografia
mostrada en Juan José de Eguiara y Eguren. Prdlogos a la Bibliotheca Me¿cicana.
México» F. (7. E., 1544.
Res.: Burrus> E. J., 5. 1., en ¡-IAl-IR, 1959, XXXIX» págs. 293-299
Mantecón Navsal, José 1., en ELIA> 1957» núm. 44» págs. 488490.
41. «DonAntonio de León Pindo y su Epítome», estudio preliminar de A. M. C.,
en El Epítome de Pinelo, primera bibliografla del nuevo mundo. Washington,
D.C.> Unión Panamericana» 1958> XLII págs. (46 h.+iSG+XII págs.±1 h.>» 25>
5 cm.
El estudio preliminar’3 contiene:
1. «Noticia biográfica de Antonio de León Pindo», págs. I1(-XVI. II. «El Epítome
descripción y estudio bibliográfico)»págs. XVIt-XXXIV. III. «Breves notas bibliográficas
sobre Antonio de León Pinelo» 24 fichas bibliográficas)» págs. XXXV-XLII.
Res.: Egaña, A. de, enAHSi> 1959, XXVIII, págs. 238-239.
Fricíro, Eduardo, en Kri, 1959, XII, págs. 534-535.
‘« Véase Rl-ZA» 1955, núm. 39, pág. 328.
“ Cartas recibidas de España por Francisco Cervantes de Salazar. México» Porrúa
e Hijos» 1946.
Segunda ed. de la obra reseñada, en este mismo apéndice, con el núm. 26.
“ El estudio preliminar se reprodujo> aumentado> en las págs. 63-114 del libro
de A. M. (7.: Tres estudios biobibliográficos. Maracaibo> LUZ, 1961.
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Gibson, Charles, en HAllE> 1959» XXXIX, pág. 289.
Mejia Sánchez» Ernesto, en UnirMe, 1958, XII, núm. 12.
Nicolau D’Olwer, luis> en (7uA» 1958, XVII, vol. C.
Silva Castro, Raúl, en EJE> 1960, 51, núm. 2> págs. 160-162, y en RIJA» 1958> núm. 45»
pág. 221.
Villalobos R., Sergio> enAoch, 1961, núm. 123, págs. 204-205.
42. «Notas documentales», en BRNM, 1959, X, núm. 3» págs. 58-69:
1. «Sobre D. Juan José de Eguiara y Eguren»: 1. Nombramiento del magistral de la
Catedral de México: San Lorenzo, 12 de noviembre de 1747. 2. Id. de Obispo de
Yucatán: Buen Retiro, 12 de marzo de 1752. 3. orden real para que se le pagasen tres
mil pesos a fin de subvenir a los gastos que le originaría el nombramiento anterior:
Buen Retiro> 18 de abril de 1752. Nombramiento de Tesorero de la Catedral de
México: Aranjuez, 3 de julio de 1757, 5. Id. de maestrescuela: San Lorenzo el Real> 30
de octubre de 1757. II. «Sobre U. José Mariano de Beristáin y Zouza»: 1. Reseña de las
actividades de Beristáin en España> particularmente en Vitoria y Valladolid> donde
publicó el diario Pinciano. 2. Nombramiento de arcediano de la Catedral de México.
Cádiz, 15 de febrero de 1812. 3. Descripción bibliográfica de diez sermones
manuscritos de Beristáin,
43. Tres estudios bíobiblíográficos. 1. Juan López de Palacios Rubios. II. Antonio
de León Pindo y su Epítome. III. El cronista Gil González Dávzla y sus obras,
Maracaibo» IIJZ, 1961> 215 págs.+2 h., 17 faes.» 2> 5 cm.
las tres monografias que conforman esta publicación habían salido a la luz con
anterioridad lérmando parte de ediciones de obras realizadas por los autores que
aqttí estudia A. M. (7,14, Desde so anterior publicación se acrecentó el caudal
documentativo y bibliográfico como fruto de una investigación continuada sobre el
tema, que ahora aparece corregido en algunos datos, aumentado en otros y con un
mayor aporte bibliográfico.
Res.: D)oreste) V)elázquez), V~entura(, en M(7an» 1961-1962» túms. 77-84, págs. 188-
189.
Montiel, Isidoro> en ERG, 1962> núms. 2-3> págs. 77-80.
En 11114, 1962, núms. 53-54, págs. 270-272> y en ElE, 1964, núm. 3, págs. 313-316.
Rodríguez Chicharro, en AME, 1962, núm. 1, págs. 227-229.
44. «El terremoto de Guatemala de 1541. Noticias bibliográficas», enNBFH> 1961,
XV» núms. 3-4» págs. 393-404; láms. Homenaje a Alonso Reyes> tomo 2.j
Separata: México> El Colegio de México, 1961> 12 págs.> láms., 22,5 cm.
Estudia ‘arias referencias de autores modernos al terremoto de 1541 con la
intención de fijar la fecha fenomenologia, para luego analizar la bibliografía
coetánea al suceso y estudiar a través de referencias bibliográficas un imPreso
perdido que> sobre la desgracia, había sido realizado en 1541 en México por Juan
Pablos.
López de Palacios Rubios, Juan, De las Islas del mar Océano, y De Paz, Fray
Mafias, Del dominio de los Reyes de-España -sobre los Indios. Traducción, -Nulas y
bibliografía de A. Xl. (7., México, FCF»> 1954. El Epítome de Pindo, primera bibliografla
del nuevo mundo. Estudio preliminar de A. M. C.» Eashington. Unión Panamericana,
1958; y González Dávila, Gil., Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias
Occidentales. Ptólogo de A. M. (7., México, Academia Literaria, 1960.
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45. «Bibliografía», en BBG.
Entre 1961 y 1972 Millares se encargó de esta sección fija con el fin de notificar
cuantas novedades bibliográficas le fuesen llegando> siempre desde la fecha tope de
1958. Caben, por tanto, en sus aportaciones libros y artículos aparecidos entte 1958
y el ano de publicación de cada número de BBC.
Los «contiene» de esta sección se especificaban del siguiente modo: 1. Bibliogra-
fía. 2. Biblioteconomia y Documentación, 3. Periodismo. 4. Archivologia. 5. Bibliogra-
fía histórica venzolana o referente a Venezuela. Las fichas correspondientes a los
cuatro primeros apartados se acompañaban de noticias bibliográficas o breves
resenas: mientras que la bibliografía histórica venezolana aparecía en forma de ficha
descriptiva breve> sin notificación alguna.
Consta» a continuación, la identificación de los números del EEC en que
colaboré A. Xl. (7., a lo largo de los cuales presentó 2.031 fichas reseñadas,
correspondientes a los cuatro primeros apartados. Mientras que la «Bibliografía
histérica venezolana» alcanzó un total de 4.136 notas.
1961,1, núm. 1, págs. 75-195.
1962, II, nútns. 2-3, págs. 97-224.
1963, III, Iíúm. 4, págs. 87-155.
1963, Itt> núm. 5, págs. 101-181,
1964, IV, núm. 6, págs. 103-199.
1964-1965, 1V-y, núms. 7-8, págs. 97-208.
1965-1966, V-VI, núms. 9-10> págs. 241-324.
1966-1968, VI-VIII, núms. 11-12, págs. 85-263.
1968-1969, VIII-Dl, núms. 13-14» págs. 211-302.
1969-1970, IX-X, núms, 15-16» págs. 305-345.
1970-1971, X-X, núms, 17-18> págs. 137-208.
1971-1972, XI-XIt, núms. 19-20» págs. 163-248.
Res.: A)Ionso) M)aria) R(osa), en HM, 1961, III, núm. 9, pag. 285.
46. «Página bibliográfíca»> dirigida por y Bertlíy Ríos> en LUZ.
Sección fija de esta publicat:ién, órgano de la Universidad del Zulia, en que se
recogen vanas resenas de bibliografía última» destacándose la originada en LUZ o la
relativa a Venezuela. Al ser una pul)licaci~n semanal <,obra importancia su aporta-
eton acerca de publicaciones recientes.
47. «El padre Antonio Rubio de la Compañía de Jesus»» en Homenaje al
profesor Cayetano de Mergelina. Murcia, Universidad de Murcia» 1961-1962,
págs. 633-651.
Separata del Homenaje: Murcia, Universidad de Murcia» 1961-1962, 19 pág.,
23 cnt
Estudio bibliográfico del P. Antonio Rubio, con noticias biográficas en las
primeras siete páginas> ocupando el resto las noticias bibliográficas de nueve de sus
obras> seis de las cuales son comentarios a obras de Aristóteles, y las restantes, la
tesis doctoral> una Lógica meyicana y el Parec:er sobre los medios.
48. Don Juan José de Eguiara y Eguren y su Bibliotheca mexicana ‘». Maracaibo,
edit. Universitaria, 1963> 165 págs.±2 Ii, 1 gralí. y 2 faes., 21 cm. Universi-
dad del Zulia, Dirección de Cultura.)
Este estudio se publicó por primera vez en México, PCE, en 1944. La segunda
vez en 1957, bajo patrocinio de la Facultad de Filosotia y Letras de la UNAM.
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Contiene:
1. Portada, h. V. 2. Relación de las principales obras consultadas» págs. 1-5. 3.
Documentos utilizados, págs. 7-11.4. Noticia biobibliográfica, págs. 13-46.5. Apéndi-
ces> págs. 47-85. 6. Ensayo de una bibliografía de Eguiara y Eguren, págs. 87-153. 7.
índice Analítico, págs. 155-165.
Res.: Alonso, María Rosa> en ¡-¡uy», 1963-1964, V-VI, núms. 11-12> págs. 481-482.
5. f, en EEG> 1964, IV, núm. 6, págs. 95-96.
49. Notas: 1. «La Gaceta Municipal de Maracaibo y dos proyectados periódicos
oficiales0«. 11. «La Sociedad Económica de amigos del País> de Maracaibo
Venezuela)», en BBC> 1963, III» núm. 5» págs. 49-61; facs.
1. Trata sobre el apellido Garbiras relacionado con las primeras publicaciones
periódicas y talleres de imprenta en Maracaibo. uno de los Carbiras, José contrata la
impresión de la Caceta Municipal de Maracaibo en t882. Reproduce el articulo dicho
contrato» así como la solicitud del permiso para publicar hecha ante el Ayuntamien-
to de Maracaibo págs. 49-57). II. Sobre la ifindación de la Sociedad Económica de
Amigos del País en Maracaibo> en 1834. Se acompaña con dos documentos acerca
del establecimiento, composición y funciones de dicha sociedad págs. 57-60).
50. Notas: 1. «Una imprenta a principios del siglo xvít». II. «Para la historia de la
imprenta en Valencia Venezuela) 1830»», en BBC, 1964 IV> núm. 6, págs. 63-
77.
Separata: Maracaibo, Editorial Universitaria LUZ, 1964» 63-77 págs+ 1 h.
La nota primera relata el funcionamiento de una impíenta siguiendo la descrip-
ción hecha porTomás Garzoni en su obraPiazza universale di tutte le professioní del
mondo» Venezia, Vicente Somasco, 1595. Analizando también la aportación que, a
dicha descripción, hace el traductor, Suárez de Figueroa a la versión española.
La segunda se ocupa del establecimiento de la «Imprenta Venezolana» en
Valencia» siguiendo el proceso ~dministrativo de su conformacton.
51. «Notas para una bibliografía de la imprenta y el periodismo en Venezuela»>
en ERG> 1964-1965, IV-V, núms. 7-8» págs. 57-96.
Separata: Maracaibo, LUZ, 1965> 57-96 págs.» 22>5 cm.
Contiene:
Advertencia preliminar. t. obras bibliográficas. II. Obras generales. III. Cuestiones
previas: 1. El libro de Cisneros. 2-La imprenta en las costas venezolanas. IV. Distrito
Federal. Caracas. V. Anzoátegui. VI. Barinas. VII. Bolivar. VIII. Carabobo. LX. Cojedes. X.
Falcón. XI. Guárico. XII. Lara. XIII. Mérida. XIV. Miranda. XV. Portuguesa. XVI. Sucre.
XVII. Trujillo. XLX. Yaraguy. XX. Zulia General y Maracaibo).
52. «Ojeada a la historia de la imprenta y del periodismo en Venezuela (1808-
1830)», en RUY, 1965, VIII, núm. 31, págs. 233-264.
Separata: ínaracaibo» LUZ, 1965> 27 págs. 22 cm.
Res.: S. f., en EH, 1966» núm. 11, págs. 225-226.
A. M. C., en BBC> 1966> y-VI, núms. 9-10> pág. 252:
«Resumen de la historia de la imprenta en Venezuela, desde sus origenes en 1808,
hasta 1830, fecha de la disolución de la Gran Colomia. Tras de una referencia a los
‘» Se reproduce en Materialespara la historia de la imprenta yel periodismo en el
Estado Zulia (núm. 605). Caracas, Ediciones de la Presidencia de la república, 1970»
págs. 270-277.
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problemas que suscita la Descripción exacta de la Provincia de Benezuela» de XVIII se
hicieron para introducir en la entonces Capitanía General el arte tipográfico, a la
posible existencia de pequeños talleres y a la imprenta que el Precursor llevó
consigo en su fracasada expedición a las costas venezolanas y que al ser enajenado
en la isla de Trinidad el Leander» donde aquélla funcionaba, pasó a poder de los
impresores Gaiiagher y Larnb, prototipógrafos caraqueños, se traza sucintamente la
historia de la Cazeta de Caracas, se alude al primer impreso en la capital de
Venezuela, alas publicaciones periódicas que allí mismo vieron la luz> salidas de las
prensas de Juan Baillio y se apuntan datos sobre las actividades tipográfleas en
Valencia> Cumaná, Angostura (hoy Ciudad Bolívar) y Maracaibo, para volver a Caracas
y ponet de relieve la personalidad del gran impresor Valentin Espinal.»
53. «Prontuario de bibliografía general», en BBG> 1965-1966» y-VI, núms. 9-10»
págs. 23-135.
Separata: Maracaibo, Universidad del Zulia, Dirección de Cultura» 1966, 133
págs.+1 h.
Contiene:
Advertencia preliminar. Primera parte: Evolución histórica y estado actual de la
bibliografta general en Europa, Estados Unidos de Norte América y Canadá:
Geneialidades. Siglo xvi. 1. Bibliografías universales. 2. Bibliografías nacionales. Siglo
xvtt. 1. Bibliografías de bibliografías. 2. Bibliografías universales. 3. Bibliografías
nacionales, 4. Bibliografías periódicas. Siglo wití. 1. Bibliografías universales. 2.
Bibliografías nacionales, 3. Bibliografías periódicas. Siglos xix y xx. 1. Bibliografías de
bibliografias. 2. Bibliografías universales: A. Propiamente dichas. B. Los catálogos de
las grandes bibliotecas. (2. Bibliografías universales de tema especial (a. Incunables;
b, Iraducciones y otras rúbricas). 3. Bibliografía internacional. 4. Las bibliografías
ua:ionales en la actualidad. 5. Bibliografías de publicaciones periódicas.
Segunda parte: la producción bibliográfica latinoamericana o referente a la
América Latina: Siglo xvlt. Bibliografía continental. Siglo aiíí. 1. Bibliografía continen-
tal. 2. Bibliografías nacionales. Siglos xix y xx. 1. Bibliografías de bibliografías. 2.
Bibliografías continentales. 3. Bibliografias generales de tema especial. 4. Bibliogra-
fías continentales corrientes. 5. Bibliografías nacionales: 1. Propiamente dichas (A.
Retrospectivas. B. Corrientes). It. Tipobibliografías. 6. Bibliografías de publicaciones
periódicas.
Apéndice: Bibliografía de Bibliografías. Lista Complemntaria: Europa. América del
Norte. América Latina. Otros Continentes. Indice analítico.
54. «Don José Mariano Beristáin de Souza” y su Biblioteca Hispanoamericana
Septentrional»» en RAS, 1966, XVI, núm. 1, págs. 20-57.
La parte principal de esta monografía está dedicada a identificar las fuentes
utilizadas por el célebre deán mexicano para la compilación de la principal de sus
obras, se apuntan los datos biográficos esenciales, con utilización de la bibliografía
existente; se describen las varias ediciones de la Biblioteca; se relacionan sucinta-
mente las restantes producciones, publicadas e inéditas de Beristáin, y se reprodu-
cen finalmente algunos documentos desconocidos’».
Va anteriormente habia publicado sobre Beristáin un artículo biobibliográfleo
en «Notas documentales». BBNM, 1959, X, núm. 3» págs. 61-69. Así como los trabajos
(:itados en el Ensayo de una Bibliografla de bibliograflas meyicanas... (México> 1943)
en colaboración con José 1. Mantecón.
‘» Sacado de BBC> 1966» V-VI, núms. 9-10, nota bibliográfica de A. M. (7.
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55. «Algunos datos sobre Valentín Espinal»> en BBG,, 1966-1967, núms. 11-12,
págs. 77-84.
Noticias sobre este tipógrafo> uno de los editores de la Gacela de Venezuela
56. «Nuevos documentos sobre la historia de la imprenta en la ciudad de
Valencia (Venezuela)», en BBC> 1968-1969» VIII-IX> núms. 13-14, págs. 189-211.
«Completan los publicados en el mismo Boletin, IV> núm. 6 (enero-julio de 1964)>
págs. 69-77, y se refieren a las actividades de varios tipógrafos Barlolomé Valdés,
Joaquín Permañer, Valentin Espinal y Ricardo Blasco) en relación con la edición (le
la Caceta de Venezuela que vio la luz en Valencia. La documentación aquí utilizada
se escalona entre enero de 1830 y octubte de 1831(20,»
57. La imprenta y el periodismo en Venezuela. (Desde sus orígenes hasta
mediados del siglo XIX). Caracas» Monte Avila> 1969, 89 págs.> 1 fljt,
Esludio sobre la problemática que presenta el fijar la fecha ye1 lugar de inicio de
las publicaciones impresas en Venezuela, Recorre el camino de las publicaciones
periódicas del siglo xix» enriqueciendo los ejemplos con láminas faesimiles. Apotta
notas biográficas de los impresores más destacados. Se complementa el trabajo con
la transcripción de seis dociímentos sobre el tema» cuatro de los cuales se refieren a
Valentin Espinal.
Res.: Herrera Vial, Felipe> en ZINC> 1972, XXXII, núm. 202> págs. 148-149,
58. Catálogo razonado de los libros de los siglos XV> XVI y XVII de la Academia
Nacional de la Historia. Prólogo de Mario Briceflo Perozo. Caracas» Publica-
ciones de la Academia Nacional de la Historia> 1969, XIV+18l págs. 33
láms., 24 cuí.
Contiene:
Prólogo págs. VII-XIL. Nota Preliminar págs. 51111-511V). Relación de obras citadas
abreviadamenie (págs. 1-171. Abrevialitras pág. 9). Catálogo págs. 13-148): t, siglo w. II.
Siglo wí (págs. 21-85k III. Siglo xxii. Addenda pág. 149(. Indices (págs. 151-181. Lámitías
XXXttl(.
Res.: A. A. 1., en EH, 1970» VII, núm. 30 págs. 271-272.
Germán Romero, Mario, en ¡mc, 1968-1969> tíúms. 9-it> págs. 167-169.
Nucete Sai-di José, en Eec» 1969-1970, tíúnís. 12-14> págs. 237-239;y en RAGN, 1971,
12(1> núm. 220> págs. 85-87.
García Fernández, Maria Teresa, en II-lEE» 1970, XVI, núm. 75.807.
«Se trata del catálogo de los libros que, pertenecientes al escritor y crítico
venezolano Luis López Méndez y adquiridos pot- la Fundación Shell fueron
donados a la Academia Nacional de la Historia en 1963. En aquella ocas’on se
publicó un Iblieto t:on una relación de los libios. El presente catálogo describe
minuciosamente, inteí-na y externamente, cada una de las 90 piezas de la colección
ordenadas cronológicamente desde 1492 a 1737. Se transcriben sus portadas y
colofones respetando su ortogíafia y puntuación. En algunos casos se dan noticias
19 Viene a completar otras aportaciones hechas por A. M. (7. sobre la persona y
obra de Valentín Espinal aparecidas en BBC, 1964, núm. 6, págs. 63-77, y 1968-1969,
núms. 13-14, págs. 189-2tt, así como en RUY> 1965» núm. 31> págs. 233-264.
Posteriormente aparecerían datos sobre Espinal en La irnprenla y el periodismo en
Venezuela. Caracas, 1969.
20 Sacado de A. Xl. (7., «Bibliografía de Historia de América», en BIZA> 1973, pág.
267.
>‘ Ampliación del trabajo «Ojeada a la historia de la imprenta y del periodismo
en Venezuela 1808-1830)»» en RUY, 1965, VIII» núm. 31, págs. 233-264.
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biográficas de sus autores> citándose asimismo los repertorios que describen otros
ejemplares de estas obras o que añaden datos importantes. Bibliografía. Indices de
primeros versos, de lugares de impresión, de impresores> de nombres de persona>
tibios y lugares.»
Un apéndice con una lámina en reproducción fotográfica de cada libro descrito
culmifló la publicación.
59. «Don Andrés Bello. Ensayo Bibliográfico»» en BIJA, 1969, núms. 67-SS, págs.
211-33 1.
Separata: México» Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comi-
sión de Historia» 1970> 130 págs.> 24 cm. Sobretiro de RIJA.
Res.: Rodríguez Vicente» Encamación, en IHEE, 1970» XVI> núm. 78388.
«Amplio repertorio que incluye por separado referencias a ediciones de trabajos
de andrés Belio y obras sobre el mismo. La primera recoge obras completas»
compilaciones parciales, antologias y colecciones poéticas. En un tegistro, además,
se enumeran los títulos por orden alfabético. En la segunda» se ordenan alfabética-
mente por autores, entidades o trabajos anónimos, aunque la recopilación se dice
no es completa, representa una magnífica aportación.»
60. «Don Andrés Belio. Ensayo Bibliográfico. Adiciones y correcciones», en
EBG> 1969-1970, núms. 15-16, págs. 239-277.
Separata: Maracaibo> universidad del Zulia» Dirección de Cultura, 1970»
págs. 239-277.
«las presentes páginas ven la luz22 coincidiendo casi con la aparición de la
monogí-afia publicada por el autor a invitación de la Comisión de l-Iistoiia del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (México, D. E.). Abriga el compilador
la esperanza de que los bellistas, que son tantos y tan calificados, se servirán
awidarle a perfeccionar la presente bibliografia con sus consejos y observaciones, y
anuncia nueva edición de la monografía23 antes aludida.»
Contiene:
Bibliografia A. (agnapó 110 cartas de Bello a múltiples destinatarios). Bibliografía
8. (230 nuevas fichas bibliográficas).
61. «Bibliotecas x» diffisión del libro en Hispanoamérica colonial. Intento
Bibliográfico», en BR, 1970» núm. 22> págs. 25-72.
Tirada aparte: Caracas, Fundación John Boulton, 54 págs.24.
Tentativa de agrupar por regiones los libros que penetraron en el Nuevo Mundo
durante la época (le dominación española.
Contiene:
Introducción. Hispanoamérica en general. México. Región del Caribe. Sudaméri-
ca. 188 entradas. Al final se incluye una breve nota biográfica sobre el autor.)
62. Ediciones de la Presidencia de la República. Materiales para la historia de
la Imprenta y el Periodismo en el Estado Zulia. Compilación de A. M. C.y
Sánchez Díaz, Carlos. Caracas, 1970, 412 págs.+1 h., 22cm. (Homenaje a la
Ciudad de Maracaibo en el Cuatricentenario de su Fundación.j
22 Nota bibliográfica del propio A. M. (7.» en EHA> 1972, núms. 73-74, pág. 291.
23 Habría una segunda edición» en EEC, 1972-1973, núms. 21-22; y aun una tercera
titulada Bibliograf¡a de Andrés Eello» Madrid, 1978.
24 Proyectaba A. M. (7. una nueva edición de este trabajo, corregida y muy
ampliada. Véase> EEC, 1972, XI-XIl, núms. 19-20, pág. 182.
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El trabajo es la suma de 33 testimonios surgidos de la investigación sobre la
historia de la imprenta y el periodismo en el Zulia. La publicación, coordinada por
Pedro Grases, que además aporta tres trabajos, estuvo compilada porCarlos Sánchez
yA. M. C. Este apot-ta el titulo »t.,a Gaceta Municipal deMaracaiboy dos proyectados
periódicos oficiales»> ya publicado en BBC» 1963, III, núm. 5, págs. 49-57.
63. Ensayo de una bibliograj?a de la imprenta y el periodismo en Venezuela. Nota
introductoria de Armando Correia Pacheco. Washington, D. (7., Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, 1971, VII+92 págs.
(Bibliografías Básicas> VIII.)
Colección de 606 cédulas bibliográficas sobre la evolución del arte tipográfíco y
el periodismo. Amplia el trabajo anterior que tituló «Notas para una bibliografía (le la
imprenta y el periodismo en Venezuela»» en EEC, 1965, IX>-V» núms. 7-8, págs. 57-96.
Lis fichas clasificadas aparecen en el orden siguiente:
1. Obras Generales (pág. 13). II. Cuestión previa: El Libro de Cisneros (págs. 3-5). III.
La Imprenta en las Costas de Venezuela CA. La Imprenta de la Expedición del
General Miranda: B. La Imprenta de la Expedición Pacificadora) (págs. 5-6>. IV.
Generalidades. Venezuela en General. Distrito Federal (págs. 6-58). V. Anzoátegui pág.
58>. VI. Aragua (pág. 58). VII. Barinas págs. 58-60). XIII. Bolívat (págs. 60-65). IX,
Carabobo )págs. 65-67). X, Coledes (pág. 67). Xl, Falcón (pág. 67). Xli. Guárico» (pág. 68).
XIII. Lara págs. 68-69). XIX’. Mérida (págs. 69-72(. XX>. Miranda (pág. 73(. XVI. Nueva
Esparta pág. 73). XVII. Portuguesa (págs. 73-74). XVIII, Sucre (págs. 74-75(. XIX. Táchira
(pág. 75). XX. Trujillo (págs. 76-78). XXt. Yaracuy (pág. 78). XXII, Zulia (págs. 78-85). XXttt,
Addenda (pág. 86).
Res.: Mantecón Navasal, en RIJA, 1972, núms. 73-74, págs. 260.
Musso, Luis Alberto, en litE, 1972, XXII> núm. 4, págs. 420422.
64. Introducción a la historia del libro y de las Bibliotecas. México, F. (7. E.> 1971,
399 págs. 131 figs.» 20 cm. (Sección de Lengua y Estudios Literarios.)
El estudio de la Historia del Libro ocupa los Xl primeros capitulos> en este
detalle: I-IX>. El libro en la Antigíiedad Grecorromana y en la Edad Media, (págs. 15-
88). V. La Imprenta (págs. 89-112). VI. Los tocunables (págs. 113-134). VII-XI. La
Imprenta (contínuacion) (págs. 135-226). Por suparte la Ilistoria de las Bibliolocas
comprende los Capítulos XII-XV, entre las págs. 227-302.
El aparato bibliográfíco se trasladó a las notas para mantencí constante la
amenidad del texto. Dando además la posibilidad de adentrarse en su estudio a
través de dos apéndices sobie bibliografía de obras generales y de obras en español
sobre técnicas de la investigación.
Res.: Gallardo, José 1.> en SER, 1977, núm. 1» págs. 179-183,
Henestrosa> Andrés> en Eec, 1968-1969, núms. 9-Ii, págs. 171-173.
Herrera Garc.ía» Antonio> en ¡LIES> 1974, XX> núm. 90599.
Manlecón Navasal, losé 1., en REJA, 1971» núm. 72, págs. 553-555.
65. «Ensayo de un repertorio bibliográfico venezolano», en EH, 1971, núm. 25,
págs. 118-119.
66. «Subsidia bibliographica: 1. Notas para una bibliografla de obras generales
sobre anónimos y seudónimos de latinoamérica. II. Datos para una
bibliografía de repertorios biográficos latinoamericanos», en BBC> 1971-
1972, XI-XII» núms. 19-20, págs. 119-161.
1. En la primera de las notas incluye 53 fichas bibliográficas relacionadas con
anónimos y seudónimos latinoamericantís. II. La segtínda trata (le 1(15 tiabajos
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posteriores a 1960 no incluidos porArthur Gropp enA bibliography ofLatin American
Bibliographies Metuchen, Scarecrow Press, 1968) y Supplement (ibid.> id., 1971).
Consta el tral)ajO de 249 notas bibliográficas.
67. «Sobre el V Centenario de la Introducción de la Imprenta en España», en
BBC, 1971-1972> XI-XII, núms. 19-20, págs. 9-18.
Separata: Maracaibo, LUZ, Dirección de Cultura, 1972> págs. 9-18.
Trata primeramente sobre el término «incunable» y so detiene en los primeros
incunables de la imprenta europea y americana> para profundizar después en un
estudio sobre las posibilidades de ser la primera entre las ciudades españolas de
Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Segovia. Concluyendo que se llevaría la
palma el Sinodal de aguilafliente, Segovia, 1472.
68. «A bibibliography of Latin american hibliographies por Arthur E. Gropp», en
CuB, 1972, XXVIII» págs. 209-236.
Separata: Madrid» Raycar Impresores, 1972, 28 págs., 24>5 cm
Amplísima reseña sobre el libro de Gropp> A bibliography of latín american
bibliographies. Metuchen» N. J., Tbe Scarecrow Press, 1968, IX; 515 págs. Supplement,
Ibid., id., 1971> 51111+ 277 págs. Además de la recensión crítica, A. M. (7. aporta una
larga lista de notas bibliográficas que vienen a complementar y perfeccionar la obra
reseñada. tJn precedente de las aportaciones de este tíabajo critico había resultado
los «Ilatos para una bibliografía de repertorios biográficos latinoamericanos» apare-
cidos ese mismo ano en el BBC.
69. Don José Mariano Beristáin de Souza (1756-1818). Noticia biográfica. La
biblioteca hispanoamericana. Bibliografía del autor. Testimonios. Madrid,
Instituto Enrique Flórez> 1973> 4 h.+ 117 págs.+ 1 h., 25 cm. (Monumenta
Hispaniae Sacra> Subsidia, vol. III.)
Reedición de «DonJosé Mariano Beristáin de Souzay su biblioteca Hispanoameri-
cana septentrional>, publicada en RíE, 1966, XVI, núm. 1, ahora aumentada en las
noticias bibliográficas, así como en los apéndices, cinco en lugar de dos. En los
apéndices la piincipal diferencia estriba en la ampliación de los estudios en las
notas bibliográficas ya aparecidas dentro del primer apéndice de aquella edición>
así como en el aumento de cuatro a once en los documentos biográfkos testimonia-
les dei segundo apéndice; los apéndices tercero» cuarto y quinto son nuevos
totalmente.
Contiene:
Prólogo (pág. 1). 1. Noticia biográfica (págs. 3-19). II. La Biblioteca Hispano-
Americana (págs. 21-33). Apéndices: 1. Bibliografía de Beristáin págs. 37-82). II.
Testimonios págs. 83-91(. III. Plan del diario Pinciano, Histórico» Literario, Legal,
Político y Económico (págs. 93-97). IV. Biblioteca Hispano-Americana. Prospecto
(págs. 99-102) y Suscripción págs. 102-103). V. ‘transcripción de: Breve Noticia de la
Biblioteca Hispano-Americana septentrional y apología de su autor el señor doctor tI.
Ji Mariano Beristáin, por el ciudadano Francisco Javier de la Peña, México, Imprenta
de José M. Lara, calle de La Palma> núm. 4» 1982, págs. 103-111; indices, págs. 113-117.
Res.: Tormo, Leandro, en MH, 1976» XXXIII» núms. 97, 98 y 99» págs. 291-292> y en
¡lEE> 1978, núm. 2, págs. 107-108.
70. Inter-Volumina. 36 reseñas deArchivología y Archivos> Bibliografía e Historia.
Caracas, Asociación de Escritores Venezolanos, 1973, 269 págs.±7 h., 15,5
cm. (Cuadernos Literarios (le la Asociación de Escritores Venezolanos.)
Colección de 36 reseñas publicadas por A. M. (7. durante su estancia venezolana
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en las revistasAnfl Eec, ERG> BACN y REJA. En los estudios situados :omo apéndices
a los capítulos se estudian las reseñas publicadas poíA. M. (7., especificándose que
se contienen en este volumen.
Res.: Lovera de Sola, RS.> enEACN, 1974, LXIV» núm. 226» í)ágs. l83-l84,y eOEANJI,
1975, LVIII, núm. 231, págs. 617-618.
71. «Prontuario de Bibliografía General», en Mont. Caracas> 1973, núm. 2» págs.
7-145.
Prontuario de Bibliografía General, Caracas» Universidad Católica Andrés
Bello» Instituto de Investigaciones Históricas, 1973» 144 págsn.
Res.: Herrera García» Antonio> en FERiE> 1973, XIX, num. 86.597.
«Verdadero corpus inicial de repeitorios bibliográficos mundiales» desde el si-
glo xvi a la actualidad. Se ha dividido la recopilación en dos partes> dedicándose la
l)Iímera a las l)il>liogratIas generales de Europa, Estados Unidos y Canadá» y la
segunda a Hispanoamérica. En ambas partes un primer orden es el cronológico por
siglos y dentro de ellos y sucesivamente, las bibliografías de bibliografías> las
universales o continentales, las nacionales, las periódicas, tíniversales de tema
especial, etc.> así corno las bibliografías publicadas por tos organismos inící-naciona-
íes e instituciones bibliográficas nacionales en la actualidad. No se ítala de un mero
repertorio, sino que de cada obra se dan una serie de noticias sobre las circunstan-
cias (le su publicación> contenido» etc. Como apétidice se añaden unas >Bibliografias
de Bibliografías», c:lasiflcadas por países, completándose el trabajo con tío índice
onomástico y de títulos, Entre las címisiones observadas —por supuesto, el autor
advierte que no es un trabajo exhatístivo— nos ha llamado la atenciótí la del
Diccionario bibliografico de Muñoz Romero y la del ¡,ídice Histórico Español. »
72. «Andrés Bello> Ensayo Bibliográfico», en BBC, 1972-1973, Xll-XIII» núms. 21-
22.
«Andrés Bello»> Institutos Humanísticos de Investigación, 1973. 96 págs.
Editado parcialmente en «Docutuentación de las Ciencias de la Informa-
ción»» 4, 1980, págs. 19-78.
Segunda edición del ensayo bibliográfico pttblicado en 1969 en RHA. <El trabajo
constó de 1.035 fichas bibliográficas.>
73. Técnica de la investigación bibliográfica> Caracas» Universidad Católica
«Andrés Bello», Institutos Huníanísticos de Investigación, 1973. 96 págs.
Contiene:
Advertencia preliminar pág. 5). 1. (págs. 9-17): Alcance de la presente obía.
Concepto de la investigación bibliográfica. Las bibliotecas. La documentación.
Publicaciones primarias y secundarias, tos medios de información. Las técnicas
actuales, II. págs. 19-27): La investigación en las bibliotecas, l.ns catálogos. Sus
clases. El catálogo dic<:ionario: tipos de cédulas que lo forman. Las principales
ciasitica<:iones metódicas. El catálogo sistemático. III. (págs. 29-47): Elección del
terna. El eshídio. El fichero A. El aparato bibliográfico. Modelo d~l mismo. IV. )págs.
49-55): Les ficheros de la investigación. El fichero B: su estructura y contenido. Las
nttas y su colo<.,ación. Cómo se reflejan lns datos de ambos ficheros, sus llamadas» y
de qué mo(lo deben disponerse éstas. Principales clases de citas o referencias en el
cuerpo de la obra. V. (págs. 57-70): Compilación del indice analitico. VI, )págs. 71-77):
t->íeparación del original para la impresión. Fil libro en el taller tipográfíco. interven-
ción del autol en los procesos subsiguietites. Apéndice (págs. 79-84): Fuentes
genciales de información bibliográfica. indice analítico (págs. 85-96).
25 Ile idéntico contenido al de su homónima publicación anterior realizada el
año 1966 en LUZ.
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74. Colección José Rafael Fortique. Libros de los siglos XV-XVIL Descritos y
comentados por A. M. C. Prólogo de Blas Bruni Celii. Maracaibo Artes
Gráficas Claxileño)» 1974, 140 págs.» láms.
El número total de fichas bibliográlicas estudiadas es de 84> de las cuales 12 del
siglo xv> 44 deI siglo wI y 28 del w»t. Destacables los 12 incunables» entre los cuales se
encuentran dos Somma Theologica (1478 y 1455) de Santo Tomás, suyas también
unas Quaestiones de veritate (1475). De San Agustín las Confésiones (1475), De chilate
Dei (1490) y los Sermones (1494-1495), junto a las Satvrae (1480) de Juvenal> las
Décadas (1482) de Tito Livio> los Aforismos )1489( de Maimónides, un De Re Medica
(1478) de A. Cornelius Celsus y el Eegitnen Sanita tis (¿1500?) de A. de Villanova, Fuera
de ellos son destacables los 22 ejemplares de la Biblia (con uno de 1497)» así como
cuatro versiones italianas del P. Las Casas.
Como complementos bíbliográfícos de ayuda al investigador presentó la obra
una lista de >obras citadas abreviadamente»» y los imprescindibles índices de
primeros versos> alfabético-cronológico cíe iug~ es de impresión, de impresores>
editores y libreros, de personas y de títulos.
75. y Hernández Suárez, Manuel, Biobibliogra/Ta de Escritores Canarios
(siglos XV!, XVII y XVIII?). 1. 1. A. Con la colaboración de Antonio Vizcaya
Cárpenter y Agustín Millares Salí. Las Palmas, El Museo Canario» CSIC
Patronato «José María Cuadrado»> Excnío. Cabildo Insulas’ de Gran Canaria,
1975» 276 págs.±2 h., 26,5 cm.» facs.
II. E-U Las Palmas» El Museo Canario, Excma. Mancomunidad de Cabildos
de Las Palmas. Plan Cultural, 1977> 312 págs. -f-3 h.
Bes.: Gallardo> José Luis, en Diario de Las Palmas, 9 de diciembre de 1977.
III. D-H. Las Palmas» El Museo Canario> Excma. Mancomtínidad de Cabildos
de Las Palmas, 1979> 280 págs.-4-4 h.
IV. Iriarte. Las Palmas> El Museo Canario» Excma. Mancomunidad de
Cabildos de Las Palmas> 1980, 338 págs. -4-3 h.2».Esta segunda edición completa y corrige las noticias de la primera, incorporando
los resultados de las investigaciones que sobre las personalidades del Archipiélago
se realizaron en el largo periodo que separa sus fechas de publicación. Cada autor
se estudia siguiendo el pioceso ya utilizado en la primera edición, acompañándose
de ilustraciones facsímiles de sus autógrafos y de las portadas de sus publicaciones
más destacadas.
76. «El libro Omnium gentium mores de Johannes Boemus, su versión italiana
y su traducción y adaptación españolas»>, en Homenaje al Instituto de
Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso» en su cincuentenario>
1923-1975 Buenos Aires, 1975, págs. 253-283.
Hace un profundo análisis de la edición más antigua del libro estudiado
publicado en Ausburgo en 1520» así como de las posteriores ediciones francesa
(Lyon, 1536)» italiana (Venecia> 1543) y española, versión de Francisco Támara
(Amberes, 1553), para después comparar el capitulo XIV del texto latino de Lyon De
Hispania et moribus Hispanorum con el mismo texto en la versión de Támara,
fijándose especialmente en las adiciones finales que éste hace al capitulo. El
análisis comparativo se hace luego con los capitulos XII> XIII y XVII del texto italiano
y parte de los XIV y XII de la obra española.
26 5~ E» «Presentación del Tomo IV de la EiobibliograjTa», en La Provincia (Las
Palmas), 10 febrero de 1982.
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77. «Brevísima contribución a la bibliografía de los pliegos sueltos poéticos del
siglo xvi», en Homenaje a la memoria de don Antonio Rodríguez Moñino,
19j0~j970r, Madrid, Castalia, 1975» págs. 443-448.
Separata: Madrid> 1975. Tirada aparte del Homenaje a la memoria de don
Antonio i9odríguez-Moñino, 1910-1970; págs. 443148.
Describe seis pliegos poéticos extraidos de su Historia y bibliografla de la
Imprenta en Barcelona en el siglo XVI> que completarían el Diccionario de pliegos
sueltos poéticos del homenajeado doctor. Dichos pliegos poéticos se guardan en el
fondo «Fullets Bonsom» de la Biblioteca Central de Barcelona.
78. Descripción y estudio de los impresos de los siglos XVyXVI existentes en la
Biblioteca de El Museo Canario. Prólogo de José Miguel Alzola. Las Palmas>
Ediciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria Comisión de
Cultura), 1975, 184 págs. 24 cm., láms.
Se compone el ensayo de 82 fichas extensas de descripción bibliográfica con
transcripción fidedigna de determinados í:aracteies cíe los originales. Se reproducen
algunos de los pasajes más destacados de cada obra descíita, lo que nos permite
conocer su índole temática.
79. «Bibliografía y bibliografías», en AgBi, 1975» núm. 67» págs. 4-5.
Breve definición y gua histórica por la bibliografia» con especial hincapié en la
española e hispanoaniericana
2». Analiza t m ién l diversidad científica bibliográfi-
ca por el contenido, bibliografía de bibliografías y las difetencias entre bibliografia
«descriptiva» y «analítica».
80. «Apuntes para una bibliografía de la imprenta y el periodismo en Cuba
hasta 1970»> en DCI, 1976, 1» págs. 3-16.
Se trataría de un capitulo de la Eibliografla de la imprenta y el penodismo en
América Latina» obra inconclusa de A. M. (7.> en el que se incluyen 126 notas
bibliográficas sobre el tema tratado.
81. «La Bibliografía etí Iberoamérica: sus antecedentes históricos y su estado
actual»» en Jornadas de Bibliografía, Contribuciones y Coloquios» 1. Madrid,
1976, págs. 33-41.
- Paseo histórico por la bibliografía hispanoamericana haciendo breves paradas en
el Epítome de León Pinelo para el siglo xvii> la Biblioteca mexicana de Eguiara y la
Biblioteca hispanoamericana septentrional de Beristáin para el siglo xviii. En lo
tocante a los sigiós xix y xx te refiere ptifnéro a las bibliografías de biblidgratás,
luego a las bibliografías generales y nacionales y» finalmente> a las bibliografías
sobre publicaciones periódicas.
82. Academia de la Historia. Fondo San Román. Libros españoles y portugueses
del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella. Descritos y
comentados por A. M. C. Prólogo de Dalmiro de la Válgoma. Madrid, Real
Academia de la Historía, 1977, XLV±23 págs.
27 A. M. (7. había editado junto con Rafael Lapesa y Antonio Rodríguez-Moñino, El
Primer Manuscrito del A,nadís de Gaula. Madrid» 1957.
»~ El articulo compendia sintetizadamente otro de titulo casi homónimo: «La
Bibliografía y las Bibliografías», publicado en Cua» 1955» págs. 176-194.
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Descripción y comentarios del fondo bibliográfico legado a la Academia de la
Historia por el marqués de San Román. Son casi trescientas las fichas de las obras
seleccionadas> quedescriben con toda minuciosidad los libros a los que se refieren.
De los libros que seleccionó A. M. (7. para su descripción, diez fueron de
escritores españoles escritos en latín, nueve en catalán, 175 en castellano> dos en
italiano y uno en francés; los de autores portugueses en lengua portuguesa frIeron
dos, otros dos en castellano y uno en latín, mientras que fueron 54 los escritores
extranjeros traducidos aJ castellano.
Contiene:
Prólogo. Abreviaturas, relación de las obras citadas abreviadamente. Relación
bibliográfica, págs. 11-382. Advendum» pág. 383 (describe el Tratado de la cavalleria
de la gineta.., de Pedro de aguilar). XLIV, láms. Cot-recciones y adiciones. Indices,
págs. 387-421: De primeros versos. ‘topográfico cronológico de imprentas. De
impresores, libreros y editores. Onomástico y de títulos. General.
Res.: Rokiski Lázaro» Gloria, en CuB, 1979, núm. 38, págs. 295-296.
83. Bibliografía de Andrés Bello. Madrid, Fundación Universitaria Española»
1978, 237 págs., 21 cm.
Sería la tercera edición, cor-regida y aumentada del «Ensayo Bibliográfico sobre
Andrés Bello» aparecido en El-LA en 1969 y reeditado en 1973 por la Universidad del
Zulia.
Contiene:
Nota preliminar. Bibliografía A. (obras realizadas por A. Bello, incluyéndose las
aparecidas en Obras Completas, Antologías, como compilaciones parciales, Colec-
ciones poéticas y traducciones. Presentó un registro alfabético de títulos sobre la
producción de Bello). Bibliografía B: 1. Fuentes bibliográfícas >1.070 fichas(. Adiciones
y correcciones (49 llamadas más).
84. Universidad de los Andres» Mérida, Venezuela. Consejo de Publícactones.
Bibliotecha «Tulio Febres Cordero». Libros del siglo XVL Descritos y
comentados por A. M. (7.Mérida (Artes Gráficas Clavileño), Madrid, 1978> 187
págs. + 2 h., W láms.
La introducción muy amplia (págs. 9-33) trata sobre las bibliotecashispanoarneri-
canas durante el periodo colonial y sobre las de Venezuela en particular. El texto es
una relación de fichas bibliográficas ordenadas alfabéticamente. La descripción de
cada ficha se alusta a criterios iguales a los utilizados por A. M. (7. en otras obras de
descripción bibliográfica ejecutadas en la década de los años setenta.
85. «La técnica documental en el trabajo de investigación. Normas de aplica-
ción», en DCL 1980, IV» págs. 19-78.
Separata: Madrid, Editorial de la Universidad Complutense> 1980, págs. 19-
78.
Se ocupa básicamente de los mismos apartados y contenidos que su Técnica de
Investigación Bibliográfica, 1973, con la ausencia del capítulo VI» del Apéndice y del
índice Analítico.
86. 1. De Bibliografía canaria. II. Algunas notas sobre los estudios paleográficos.
Madíid> Seminario Millares Carlo, 1981, 14 págs.+1 h., 23 cm.
Publicación de los dos discursos de apertura y final, pronunciados por A. M. (7.
en el Homenaje que se le Iributó en Las Palmas en septiembre de 1975, referido el
primero a la exposición de las obras del propio A. M. C. y a la presentación de la
segunda edición de su Biobibliografla de Escritores Canarios y de la Descripción y
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estudio de los impresos de los siglos XVy XVI existentes en la biblioteca de El Museo
Canario. Por su parte el segundo, además de agradecer la aportación de cuantos han
participado en el Homenaje, le sirve para índií:ar su entranable preferencia por los
estudios de la Paleografia, razonando el interés que dicha ciencia tiene.
87. «»Inlroduceión al estudio de la Historia y Bibliografía de la Imprenta en
Barcelona en el siglo x~í. Los Impresores del período Renacentista». Nota
introductoria de Félix Sagredo» cix BMC> 1981» II, núm. 3, págs. 9-IZO» XXX
láms. y 12 ftgs.
Separata: madrid> 1981> 120 págs.
Complementa «La imprenta en Barcelona en el siglo ni» en Historia de la
Imprenta Hispana> en el periodo que trascurre entre 1550 y 1600, con noticias
biobibliográlicas sobre: Claudio Bornat )1548-1581(; Pedro Reigner 1565-1570); Pablo
Corte>». Pedí-o Malo, Pablo Malo, Herederos de Pablo Malo 1565-1597); Fernando
Canterelt o Canteíeill 1567-1568); Sansón Arbus >1572-1581); Jaime Cendrat (1572-
1600); Jaime Galván )&1573?-1598), Hubert Gotard (1578-1590); Pedro Gotard (i588-1589(;
Viuda de 1-tuberí Gotard 1590-1591); Sebastián de Cornellas (1591-1654(; NoeI Baresson
(1591-1594>: Valentín Vilorí,ara (1594-1597); Juan Amello 1598-1619>.
88. «La imprenta en Barcelona en eí siglo xxi», en Historia de la Imprenta
Hispana. Madrid» Editora Nacional, 1982, págs. 491-643.
Esta obra recibió el Premio extraordinario Cardenal Cisneros 1974» que conme-
moraba el quinto centenario de la imprenta en España.
Contiene:
Período Gótico, págs. 495-569: Nicolás Spindeler (1477-1507), págs. 503-506; Pedro
Posa 1 (1481-1506» págs. 507-510; Juan Rosembach >1490-1530)> págs. 511-531: Juan
Luschner (1494-1512), págs. 532-536; Gabriel Pou >1497-1507)> págs. 537-539; Carlos
Amorós (1498-1548), págs. 540-567; Pedro Posa II (1518), págs. 568-569. Período
Renacentista» págs. 571-601: Dimas Ballestar y Juan Giglo 1522-1523), págs. 574-574;
Durand Salvagnac )1525-153tfl págs. 575-577; Pedro Montpezat (1528-1562), págs. 578-
5811; Joan Carlos Amorós 1538-1550), págs. 587-589; viuda de Juan Carlos Amorós
1551-1555), págs. 590-592; Salvador Letget 1547), pág. 593; Jaime Cortey (1533-1564),
págs. 594-601. Láminas: págs. 602-639. Bibliografía págs. 640-643.
Analiza plimero» en brevedad» la biografia de cada uno de los tipógrafos citados,
enumerando a continuación las obras producidas en sus imprentas.
II. ABTICULOS DE PERIODICO
1. «Comentario a un proyecto. Sobre el libro canario»> en CAN> 1924, X, núm.
159, págs. 1-3> y en Diario de Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria)» IB de
julio de 1924.
Proyecto de la revista Canarias de La Habana de publicar obras de autores
canarios o referidas a Canarias en la colección «El libro Canario». De paso cita los
intentos habidos durante el siglo xíx en Canarias para realizar esta empresa. Los
libios que la colección anuní:ia como priíneros en ser editados van siendo
analizados por A. M. C., que emite juicios de valor y consejos bibliográficos. El
artículo demuestra el conocimiento del autor por la situación de la bibliografía
histórica isleña, haciendo en apenas tres columnas, un recorrido íntegro por el
estado actual (le publicaciones y obras a destacar.
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2. «El libro canario», en El Eco de Canarias Las Palmas), 3 de septiembre de 1967.
Artículo de contenido similar al anterior.
3. «El arte tipográfico hizo su aparición en Canarias por Santa Cruz de
Tenerife. Los incunables canarios más antiguos>», en La Tarde (Santa Cruz
de tenerife), 16 dc abril de 1935.
III. REPERTORIO DE CONFERENCIAS DE TEMA BIBLIOGBAFICO
1. «Algunos datos para la histoí-ia del libro». Buenos Aires> Salón de Actos de
la Universidad> 31 de mayo de 1924.
2. «Historia del libro en la AntigUedad y en la Edad Media»». Buenos Aires> Aula
Magna de la Facultad de Filosolia y Letras, 23 de agosto (le 1924.
3. «Algunos aspectos de la historia del libto». Buenos Aires> Salón de actos de
la Universidad, 23 de agosto de 1924. Con proyecciones.
4. «Vida y profesión del Bibliotecario y del Archivero». México, UNAM. Dentro
del ciclo «La vida académica de la Facultad de Filosofía x» Letras», 20 de
febrero de 1957.
5. «Pasado y presente de la Bibliografía en Hispanoamérica». Las Palmas» El
Museo Canario, II de febrero de 1958.
6. «La Bibliografía en México». Washington, Comité Interamericano (le Biblio-
grafía» Primera Reunión, 17 de julio de 1959.
7. «Cómo eran los libros en la AntigUedad y en la Edad Media». Mara~ibo,
Liceo Baralt, actos de la Semana del Libro> 9 de marzo de 1960. Al final de la
misma se proyectaron unos coítos relacionados con la conferencia.
8. «Bibliografía Venezolana». Las Palmas, Instituto de E. Media. Dentro (leí
Curso de «Venezuela en Canarias» organizado por la Universidad Interna-
cional (le Canarias, 24 de agosto de 1964.
9. «La imprenta y el periodismo en Venezuela». Madrid. Dentro del ciclo cíe
conferencias «Venezuela en Madrid»» septiembre de 1964.
10. «Historia del libro manuscíito» )dos conferencias) y «El libro impreso entre
los siglos xv y xix» (tres conferencias(. Caracas, Archivo General de la Nación
(repetidas en el Instituto Pedagógico de Caracas), enero-maízo de 1967.
11. «Consideraciones sobre la Bibliografía en Hispanoamérica». Las Palmas,
Casa de Colón. Dentro del Curso Americanista para conmemorar el
descubrimiento colombino, 27 de septiembre de 1971.
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12. «Introducción a la Imprenta». Segovia, Real Alcázar. Inauguración del ciclo
de conferencias en conmemoración del V Centenario de la Introducción
de la imprenta en España. 5. f 1972.
13. «De Bibliografía Canaria». Las Palmas, «Homenale a don Agtístín Millares
Carlo», discurso de apertura» septiembre» 1975.
14. «Bibliografía en Hispanoamérica» desde sus orígenes hasta la actualidad».
Madrid Fundación Universitaria Española. 1. Jornadas Bibliográficas, 29 de
mayo de 1976.
IV. RESEÑAS SOBRE PUBLICACIONES DE BIBLIOGRAFIA
1. DE BIBLIOGRAFíA ESPANOLA Y EUROPEA
II. Sobre Beltrán y de Torres, Fíancisco. Biblioteca biobibliográfica. Catálogo
de una importante colección de libros y Jblletos españoles y e~tranjems
rejérentes a biblio.grafia» bibliofilia y sus artes auxiliares. Madrid» Librería
Española y Extranjera, 1927, 428 págs. En GL, 1927» núm. 22> pág. 367.
2. Sobre Catálogo formado por 1). Bartolomé José Gallardo de los principales
artículos que componían la selecta librería de D. Juan Nicolás Bóhí de Faber,
pertenecientes en el día a la Biblioteca Nacional de Madrid. Comentado y
anotado por don Cayetano Alberto de la Berrera, Madrid, ‘lip. de la «Revista
de Archivos»> 1923, 4., 91 págs. 2 Li. En EFE> 1923» X, pág. 200.
3. Sobre Diputación Provincial de Barrelona.Anuario de la Biblioteca Central y
de las populares y especiales, 1961-196.3. Barcelona (Casa Provincial de
Carídad, Imprenta-Escuela)> 1965, 3í4 págs. En Bec, 1967,11, núm. 4, págs. 49-
51.
4. Sobre Dirección General de archivos y Bibliotecas. Bibliografía española>
195K Madrid (Valencia» hp. Moderna)» 1959. En FU-JA, 1961» núm. 51» págs.
199-200, y núm. 52> pág. 607.
5. Sobre Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Eibliografta española»
1959. Madrid> 1961. En BBG» 1962, núms. 2-3» págs. 66-67,
6. Sobre Gaselee, Stephen,An tinrecorded Spanish Iticunable. London, Reprin-
ted by Ihe Oxford University Press» 1923. En EFE, 1923, X, pág. 200.
7. Sobre GoW Frederiek R.» «Joseph Sabin» bíbliographer (1821-1881)», en BIB,
1962> Xli, núms. 1-2, págs. 39-53. En BBG, 1963>111, núm. 4, págs. 68-69.
8. Sobre Importante Collection de Bibliographie. Vente Aux enchéres,.. a
Genéve le lundi 12 juin 1961. Nicolas Rauch» 5. A.» libraires-expet-ts.
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(Printed at Lausanne, Switzerland), 1961, 48 págs. En Bee, 1966» núm. 1,
págs. 65-70.
9. Sobre Magallón Antón» Félix; Navarro Reverter> Vicente> y Navarro Franco»
Federico> Indice de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1971-1957,
con un apéndice correspondiente a 1958. Madrid (Valencia, Tip. Moderna),
1959, XII págs.+2 h.-+-893±23págs.±2h. En BIJA» 1961> núm. 52, págs. 629-
630, y en ERG, 1982» II» núms. 2-3, pág. 75.
10. Sobre Marcos Rodríguez> Florencio> Eytraclos de los libros de claustros de
la Universidad de Salamanca. Siglo XV (1464-1481). Salamanca, 1964» 355
págs. En Bec, 1966, núm. 1 págs. 85-86.
11. Sobre Marín> Tomás» La biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de Luco.
Madrid-Barcelona, 1954 (Instituto «Enrique Flórez»). En FvLNte, 1954, núms.
53-54» págs. 284-286.
12. Sobre Marín Martínez» Tomás, Obras y libros de Hernando Colón. Madrid-
Sevilla» 1970> XXXV+ 878 págs.> y 35 láms. En EH, 1972, núm. 30> págs. 454-
455.
13. Sobre Saglies Azcona, Pío, O. F. lVI., «Fray Diego de Estella (±1578-1978).
Contribución al IV Centenario de su muerte», en aLT, 1978, núms. 146-147,
págs. 33-83. En RIlE, 1978, núm. 2, págs. 137-138.
14. Sobre Sagredo> Fr. Jesús 3., 0. P., Bibliografía dominicana de la provincia
bética, 1515-1 921. Almagro, Tip. de Nuestra Señora del Rosario, 1922, 8<> 196
págs. En JIPE> 1923, X> pág. 199.
15. Sobre El Sinodal de Aguilaflaente. T. 1: Facsímil del incunable. T. 2:
Apuntaciones para su estudio» por el Aprendiz de Bibliófilo (Carlos Romero
de Lecea). Madrid, 1965, 2 vols. (Col. Joyas bibliográficas. Primeros incuna-
bles, 1). En NHFH, 1970» tomo XIX, núm. 1, págs. 124-126> y en Rec, 1967, II>
núms. 4-5, págs. 185~il88í.
16. Sobre Series de los más importantes documentos del Archivo y Biblioteca
del E¿ccmo. Sr. Duque de Medinaceli; elegidos y publicados a sus expensas
por A. Paz y Melía. Segunda Serie: Bibliográfica. Madrid, Blass 5. A.)> 563
págs. En BevEAM, 1924, 1, núm. 1, págs. 113-114.
17. Sobre Seris, Homero, Manual de Bibliografía de la literatura española.
Primera parte. Syracuse, New York> 1948> XLIII+ 422 págs. )Syracuse Univer-
sity. Centro de Estudios Hispánicos). En NRFH, 1951» V» núm. 4, págs. 440-
445, y 1956» X» núm. 1, págs. 54-61.
Se reprodujo también en A. M. (7., Inter Volumina. Treinta y seis reseñas de
Archivología y Archivos, Ribliografla e Historia. Caracas, Cuadernos Literarios de la
Asociación de Escritores Venezolanos, 1973, págs. 203-207.
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2. DE BIBLIOGRAFíA lATiNOAMERICANA
18. Sobre Alcedo y Bejaranol, Antonio cíe, Biblioteca Americana. ~a¡álogo de
los autores que han escrito de la América en diférentes idiomas>» noticia de
su vida, años en que vivieron, y obras que escribieron. Año de 1807, Prólogo
de Joí-ge A. Garcés G. (Quito)» lmpr. Municipal> 2 tomos. (Publicaciones del
Museo Nacional de Arte e Historia, vol. XXXII). En Eec> 1967» II, núm. 6» págs.
11-12.
19. Sobre Amo, Julián, Anuario Bibliográfico Mexicano, 1940. México, Talleres
Gráficos de la Nación, 1942, 320 págs. En FVLA4e, 1943, núm. 11, págs. 173-
174.
20. Sobre Biblioteca Nacional, Lima,Anuario bibliografico Peruano de 1953-1 954.
Preparado bajo dirección de Alberto Tauro. Lima falleres Gráficos P. L.
Villanueva)» 1959, 526 págs.+ 1 lí. En ElIA, 1961, núm. 51, pág. 189.
21. Sobre Biblioteca Nacional dc México. Instituto Bibliográfico Mexicano.
Anuario Bibliográfico 1958. México> Universidad Nacional Autónoma> 1967>
XV-4-713 págs. En Eec» 1967» II> nums. 4-5, págs. 37-38.
22. Sobre Binayán> N., Henr Harrisse. Ensayo Bibliográfico. Buenos Aires,
)acol)o Pevser> 1923» 36 págs. En EFE, 1924, XI, pág. 330.
23. Sobíe Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo»
1945,1> núm. 1, 204 págs. En FyIMe, 1945, núm. 20, págs. 293-294.
24. Sobre Bolívar Simón, Decretos del Libertador Caracas, Pttblicaciones de la
Sociedad Bolivariana cíe Venezuela, 1961. En BIJA, 1961, núm. 52> págs. 597-
598> y en BBC> 1962, II» núms. 2-3, págs. 65-66.
25. Sobre Bryant, Shasta Nl.» A selective bibliographv of bibhographies of
hispanie american literalure. Washington, D. (7., Panamerican Union, 1966,
48 págs. )Basic Bibliographies, III). En Eec, 1968-1969,111-1V, núms. 9-11, pág.
33.
26. Sobre Carrillo Moreno, J., Apodos> seudónimos y sobrenombres. Caracas,
Ediciones Navideñas de Saade linos., 5. A.> 1970,64 págs.+ 1 h. En EH, 1972,
núm. 36» págs. 462-463.
27. Sobre Castro Morales> Efraín, Las primeras bibliografías regionales hispa-
noamericanas. flguiara y sus corresponsales. Puebla> Ediciones Altiplano,
1961, 35 págs.+2 u. En BBC> 1963, III, núm. 4, págs. 62-66.
28. Sobre Comité Organizador del XXXVI Congreso Internacional de America-
nistas> Bibliografía americanista española 1935-1963. Sevilla 6. E. H. A.),
1964, XXIII+ 565 págs. En Eec, 1966, núm. 1> págs. 45-46.
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29. Sobre Constitución de Venezuela de 1819. (Edición Jhcsimilar.} Caracas,
Congreso Nacional de Venezuela, 1969. En BIJA, 1970, núm. 70> págs. 524-
525.
30. Sobre Contribución a la bibliografía de Rómulo Gallegos> 1884-1969. Caracas»
Edir. de la Gobernación del Distrito Federal, 1969. En JIRA> 1971» núm. 71,
págs. 184-185.
31. Sobre Concejo municipal del Distrito Federal, El libro parroquial más
antiguo de Caracas. Caracas» Venezuela (Cromotip.), 1968» XXIII-)- 225
págs. + 1 h. (Ediciones del Cuatricentenario de Caracas). En BHA, 1970, núm.
69, págs. 155-158» y en Rec, 1967, 11, núm. 6> págs. 57.612.
32. Sobre Danicís, Marielta> Bibliotecas públicas y escolares en América Latina.
Washington, unión Panamericana, Secretaria General, OEA> 1963, 136 págs.
(Estudios Bibliotecarios, núm. 5). En ERG, 1964> IV, núm. 6, págs. 92-93.
33. Sobre Documentos para la historia colonial de los Andes Venezolanos (Siglos
XVI al XVIII). Prólogo de J. A. de Armas Chitty. Caracas> Universidad Central
de Venezuela, 1957. En Hl-JA> 1961» núm. 52, págs. 624-626.
34. Sobre Ediciones del Cuatricentenario de Caracas> Los libros de Miranda>
Caracas> Cromotip.» 1966> LXX-85 págs. En Rl-LA, 1965., núm. 5, págs. 240-241»
y en Bec> 1968-1969> 111-1V> núms. 9-11» págs. 73-74.
35. Sobre Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla. Indice del Anuario
de Estudios Americanos 1944-1963. I-XX. Preparados por Fernando Armas
Medina, Juan Codantes de Terán, Juan Fernández Márquez y María Teresa
C¿urido» bajo la dirección de Francisco Morales Padrón. Sevilla» Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1964, 111+ 135 págs. En Hl-lA> 1965, núm. 59»
pág. 306» y en JIec» 1966» núms. 2-5, págs. 75-76.
36. Sobre Fernández de Córdoba, Joaquín> Nuestros tesoros bibliográficos en
los Estados Unidos. México» 1956. (Sobretiro de Historia Mexicana> vol. V» 1,
núm. 17, págs. 123-160, y VI» 1, núm. 21> págs. 129-160.> En Hl-lA, 1957» núm.
43, págs. 170-171.
37. Sobre »Fray Juan de Dios del Cid» y «El Puntero». Artículos publicados en Fil
Imparcial por el Lic. Antonio Villacorta (7., José Luis Beyes M. y A. A. M.
Stols. Guatemala, Misión de Asistencia Técnica de la Unesco (Impreso en
los Talleres de Artes Gráficas del Instituto Central(» 18 págs. En Rl-JA» 1956»
núm. 42, págs. 512-514.
38. Sobre Giraido Jaramillo, Gabriel> Bibliografía de bibliografías colombianas,
Bogotá» Editorial Pax, 1954, 192 págs. Publicación de la Biblioteca Nacional.>
Eíi Rl-JA, 1955» núm. 40, págs. 671-672.
tbíd.> págs. 4¶1-55.
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39. Sobre Gobernación del Distrito Federal» Venezuela, Contribución a la
bibliografía de Rómulo Gallegos, 1884-1969. Caracas, Ediciones de la Gober-
nación del Distrito Federal (Imp. Municipal)> 1969» 405 págs. (Colección
Bibliografías, 1). Contribución a la bibliografía de Manuel maz Rodríguez,
1871-1927. Ibid. íd.), 199 págs. id., 3). Contribución a la bibliografía de
Antonio Arráiz, 1903-1963. Ibid.> id. (id.)> 199 págs. )id.» 3). Contribución a la
bibliografía de José RaJhel Pocaterra, 1890-1955. Ibid.> id. (id.), 96 págs. + 2 h.
id., 4). Contribución a la bibliografía de Ramón Díaz Sánchez, 1903-1968.
Ibid., id. )id.)» 249 págs id.> 5). Enflec, 1969-1970, IV-V, núms. 12-14» págs. 159-
161, y en RHA, 1971, núm. 71> págs. 184-185~.
40. Sobre Grases, Pedro, Facsímiles de Valentín Espinal> 1803-1866. Caracas»
Fundación Eugenio Mendoza )Cromotip.)» 1966> VII págs.+í h.+íoo facs.+5
h. En Rec, 1967, II> núms. 4-5, págs. 97-104» y en JIHA> 1966» núms. 61-62,
págs. 424-429~.
41. Sobre Grases, Pedro, Impresos cJe Angostura, 1817-1822. Facsímiles. Caracas»
Ediciones de la Presidencia de la República, 1969. En RIJA, 1970, núm. 70>
págs. 510-512.
42. Sobre Grases, Pedro» Investigaciones bibliográficas. Caracas> 1967, 2 vois. En
Rec» 1967, II, núms. 4-5, págs. 35-93».
43. Sobre Grasos, Pedro, Nuevos temas de bibliografía y cultura venzolanas.
Universidad del Zulia, Dirección de Cultura, Maracaibo, Venezuela, 1960>
379 págs. Segunda Edición» Mérida, Publicaciones del Rectorado de los
Andres» 1967. En Rl-lA, 1968, núms. 65-66> págs. l96-201~.
44. Sobre Grases» Pedro» La obra de IJusseyy la bibliografía relativa al siglo XVIII
de Venezuela. Caracas (Gráfica Americana), 1962, 23 págs. En BBC> 1963, III,
núm. 4, págs. 79-80.
45. Sobre Gropp» A. E.» Bibliografía sobre las Bibliotecas Nacionales de los países
latinoamericanos y sus publicaciones. Eashington, II C., Unión Panamerica-
na> Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, 1960, 58
págs. En HIJA, 1961, núm. 51, págs. 219-224.
46. Sobre Gropp, Arthur E., comp., A bibliographv of latin american bibliograp-
hies. Metuchen» N. i. The Scarecrow Press» 1968» IX, 515 págs. Supplement,
Ibid., id., 1971, XIH±277 págs. En CuR, 1972, XXVIíí, págs. 209-236.
47. Sobre l-Iandbook of Latin American studies: 1951, núm. 17. Prepared by the
Hispanic Foundation in the Library of Congress. Francisco Aguilera» Editor.
Elsie Brown, Acting Asistant Editor, 1954, University of Florida Press
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48. Sobre Iguiniz> Juan B., Bibliografía de los escritores de la Provincia
MeNicana de la Compañía de Jesús, desde su restauración en 1816 hasta
nuestros días. México, Buena Prensa, 1945, 526 págs.-)- 18 h. En fyLMe, 1946,
Xl, núm. 22> págs. 303-304.
49. Sobre Iguiniz, Juan B., Disquisiciones bibliográficas. (Autores. Libros. Biblio-
tecas. Artes Gráficas.) México, El Colegio de México, 1943» 311 págs. En
FvLMe, 1943» núm. 11, págs. 176-177.
50. Sobre Jennison, P. 5., y Kurffi« L. XV. u., El libro en América: Estudio de las
principales barreras al comercio del libro en América. Traducido por la
Doctoía Violeta Angulo M., Washington, Unión Panamericana> Secretaria
General, O. E. A.> 1960» 172 págs. En ERG, 1962,11, núms. 2-3> pág. 70.
51. Sobre Libro de Mercedes de Córdoba desde 1573 a 1600. Edición preparada
por Aurelio Z. Tanodi» María Elsa Fajardo y Mariana Esther Dávila. Córdoba,
Imprenta de la Universidad, 1958> XX+200 págs. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Instituto de Estudios Americanistas. Serie Documental,
núm. V.) En RIJA, 1960> núm. 50, págs. 568-569.
52. Sobre )Bowker, Company, R. R.» editores> New York» Libros en venta en
IJispanoamérica y España. Un servicio informativo preparado bajo la
dirección de Mary C. Turner. New York> II. R. Bowker» 1964» 4 h.+ 1891 págs.
En BBC, 1964> IV, núm. 6, págs. 85-86.
53. Sobre Monumenta Meyicana. VoL 1 (1570-1580). Edit. Félix Zubillaga, 5. 1.
Romae» Apud «Monumenta historica Soc. Iesu«, 1956, XLII+32+1-631 págs.,
26 cm. En Rl-JA, 1961> núm. 51> págs. 228-231.
54. Sobre Muñoz Oráa, Carlos E., Dos temas de historia americana: La indepen-
dencia de América y la sociedad venezolana frente a la Independencia.
Mérida> Universidad de los Andes> 1967. En BIJA, 1971, núm. 71, págs. 192-
194.
55. Sobre Musso» Luis Alberto> Bibliografía uruguaya sobre Brasil (Libros y
folletos rejérentes al Brasil o de autores brasileños> impresos en el uruguay).
Nota preliminar del Dr. Albino J. Peixoto Jr.» Montevideo, Uruguay, agosto,
1967, 100 págs. En Eec, 1967, II, núm. 6, págs. 153-154.
56. Sobre Navarrete, Juan Antonio, Arca de Letras y Teatro universaL Estudio
preliminar por José Antonio Calcaño. Caracas> Italgrática, C. A.» 1962>
XXIV±198 págs.+1 h. EnRHA, 1965> núm. 59» págs. 319-320.
57. Sobre Nogueira Da Silva, M.» Bibliografía de Congalves Dias. Rio de Janeiro,
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